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fcl u utolaó hónapokban u am.e- a magyar aajtu korrumpáIAsáralhogy ha 1wc ill1•tó tistt,·1.1elo be,. TUbbuör fo11\alko.r.tunk mi.r u sztrAJk 1guágoe. vagy m 11'.. 
frebo~:: 1 k;,:t: r: :::.~:ok, ~e~'t :%:a m~~:\.k 1:i!-::: rik:ai maV:anág közéletében. \,; U'ányult kisérktez:k kulJi a gok nih 10rit ú ri_birjll f'Xpediti utriJkka.l; megir~uk, uyoa , oltát soha ne kutuaa, 
8 
kJu:i:k • utrA 'k 'át a híres I. W. munkásainak e é~t "utt&U:i a caunya élet-halá~arc, amely a A lapok uti.n a papok Jottek azokat, bog)· l"elilk .kuldJék ~ hogy pw~os em~er_.az, akt a mai hanem vegye tudomúul, hou a 
\\ mnnkb u.e.:Ve~tt vezeti nem- . 11 J nagyob~ magya~ cegek k3zt évf'k aon-a. Kon.m.U tenyeret 1 es LI nzt,, VAil) o4luk vegJ fk a hadi \"iürban 1S utrijktor el Hnyt.e- bérért dolgozó embe~elr: a tllk~ el 
esat b.hé el d ' Du ez mmd nem lehet akadály a óta rolTJk, annyit uennyet dobott k W . é t&aeJ tin k '1.IW k c1<1nt, akkor mmden uh ko- len a kenyerét megkercllll • bú len kuzde11ek f• llljOD mm.dig a 
" etrn:::.me~m • L.iv:n\-:e~ _urgól ae~itél .züb6get munká- k~ a ma({yarok kö~é.. ho!O" a piuok "kJo::k ~:~0:':1c km veúst iger1 rona. il;ren bimw után 10 25 JJU nem 1Ul rJü.k a munk:'9°k ki- nunkúok p!rtjára V&.17 pedig 
eú tiraaú k 6i J!ban. em kérd& most, hogy UJabban u egyleti eletet feDJ'tl"· ill ól . be Si d tték centet kap H egy el hnatalnok l"i.núgit ea a ti.naaár &JúilaLi.t. n avatko&dk eafltalán • dolog• 
akarnak r!;ük ,U: u 8 aem lehet„ u alapszab~ uerint _ e- ti eltlnt~l; a ha g):oru.n nem 8 1: i:,~: ~.;,n .; ~l"~og) • stolgalata juWm.iul. hatirozottan el,·&l"Jnk „ tilrtea- ba & J ga1'bb la ne 1 uen • ue-
, • . gely1 ad?1· tlm.ocatn.1 kell a kuz- vetünk veget a g~razd!lkodh- caapjanak fel bank geceknek és Hát u a uemteleruér már nun ~res m.aaarokt61., hogy trijk r n7ek ellen.Ege 
SztriJktor6Uel _prob~lJák az d6 h!nyauokat. nak, p?utuláan&k: indul nem10- a hheknek nal')" ri'ti:e nem is ,ej. ienf'1e határokon tul megy. h torN~e nf'm. n_te~ednek, mert a Ez a \'flem DJUDk u t pedi 
üz met fenntartaní: b1tangokat .\leg kell találnia bán,t,z uer kára mmden tgylet. . . !ette taláii. hogy mik r a tiszt~ NI'\ leti tisitviselOk maJd.nem kiv.;.. utriJ~olók mindig a munkbok meg a hoovenvillei aztráJkban 
Tiunek be a bányáikba éa a bi-j .. . . . \mig a m~regke,·t'tu pahku ok ~ . ·· . . . ,rdektben 61 J&viért ba.reolnalr:, ia rllrt kivi.Djuk hogy hagy 
lSrbk ulzait delik: ki a "'ezet kozponti tmt1karinak g)ol'- l!t z6l térti 1 1 k lendo, ,·agy tieztel tes ur, a hadl· tel nélkul, husé1ecen te!Jemtették h ját f .tá„t .§ ulj 1 • nya ren. j"n az utat, hogy mikfp D)'Ujthat- •~ _egJe ~ • .. • apo kolcsonjegyz· lrdek ben fira- kotdességeiket .nem jutott ro ~ aa &J Ja r 8 e 81' JÜ: el• utriJkt r6k • ~unkiju-
azolgllatra, hogy lctörJék az em- nak aegitö kezet a& frc-b,oyák ,egilúgt'\el Vl!!S~ o!Jk halon1~a dozott, nem aJUI.Ylr& hazafiaáMl, dig- f'SJ:ukl>e-, hogy tiute1etremélt6 a k1 a munkúhareok ellen r .. bt fs nem igaz Füleki Feren bcre1t aztrijkját. .. luenved4 népének. sz am.-r1ka1 uag_\&rllÁKot. a,id,1 mint közönsé,es üzleti 11Úm1tú, állúaikból, \'llff az egylet Ug,Jai Tob~or ~ h~uink a •tr,J• nek u álhtúa az rt aem. mert 
A hol pedig a biny~ örok hete- e~y~, bankok egymii ~)ak!t hói tette I uua1'ko re des vi- hól hi:cniazt csinlllJ&nak. kolók, t> ugyuk támo~at!aára 1s nem HUteaég a mnnkú.nak moa:t, 
k a lihukat aztráJk alk~má- -o---- ~ k1:a.nJák k1t1-kern1, a ma mar oda géci lzáz~lékot kapott 1k b kuldi.itt _ kertek b~nnunket; ~ t~b~~r 1r- ha id gen ember meiy a pl6zjébe 
va1, ott a uvargúok elkerül.be- E}k d tt h faJultak at. állapotok, hog.r helr- b" . . \em ~•mdoltak e lrhr . arra, tti.k bozz»nk a sz.tráJktorok 11, az K"JJ most a magyar binyáu mm-
etlem k, 1J1.ert nekik nem az a fö, esere e arc vonják Jmzdelmeikbe a magyar inti z ntan. _ ,hogy a dJut. ruházott mertiut11l, ö J,weh•ikuek azonban nem ad• ,1 nft>lé mnnkát, ti zteaséps fa. 
hogy bék& és rond legyen a küz-, Hooversvillen . V minden rétegét; h a leKUtóbb ~ lindenmtre CIUIOI k r r,lcs-1 t ti• l ~ miin:,: m6don TISSZaél- tank helyet 87. UJsAghan. el fia etn kell utr!Jktöréue 
d em lSket addig tartják, a mig • ar. egyl ti ,Ht•t tisztességét. támad• ré \lll hogy a magyar lelkémiiJeu k, hogy a tagok meit pb ·f"m adtunk helyet azért, mert vetem dnie. 
n,ugiat61 Hlnek: - minálna.kl -- ta mer, piazkoa m/)don. PC)ik new kar nagyobb része vize mester• z"" anuntaák. a dit'S retll.kre mindig mindenféle esetben e1 
t hit at wnaguk zavarokat, ver&-- lfoovennllen • k zdelem mmd yorki tn1 t eompany ked tt ae o a a papi l u n mon va • 1 lrD&JlTOb t k a trij~r&tet • mert 
~ t jobban ki esedik • b6.n i.uok '- \ b1ba, KVl a baj akkor k zd,► hl\ u.t.i • ki me taga · n-i,, k most 1 undo ral ta a n g rvin, gtob g 
a l:iinyatulajdonosok &ozt, aktk dött, amikor a knhilfymmiszte hogy ea tr, rf nt él ha temml vi P tifirné a;ánlat!L l nul inak. b • m k JUk b • 
1a!kvmrea ~k:i::: = i:no t mh több utrájktor6re tet- riumból Jukunyerált u itúra, a múert, ez rt frdemli meg. :uber JJe tru leu mlp5 a dolorl14k • l,loat foglalkozunk u egyik ~k ia, de hic'J k 1 esel!: 
be lJ.ogy'a T re!'czút, ill;t6leg 8 tek vala.hogy nert. ma,ryar kon:rulo~ is_ belea\·a.tko_z. S~ndor az~ a zegyenletes TI8U&: v geT ~\a illetö ef'g todhb próbál- eztrijktörö Je\·elével. Foglalko- u:mber:!u!1:rl0' ~z~r :-'" 
T ' ke t u import!lt csirkefo- Julius buazaJikln: már 137 em• ta~ ai_ ihlf'tbe._ sot mikor az f'ffl_k h1vút, anu & h&boru ntin érni gatJa ruaJd az erkölalSk rothan- tunk a Füleki Ferenc levelével ~tt. ken r BJ 
gók, f •euvenett Wnya 6rok beruk dolrozott ~• ha todbb I me~ Cl'tf rDf'k 11 o'1a adta pee!RtJé forJ•. • ezért rdemlik meg aiok, tását, to\·ibb csábitgatja "Jutai- uért, mert ez u eb:ó tiszteafg 1 
le &dtét: & . tettek moat is a ily n arinybEln aúllitják a Df'k t.-~mtélyét. s ~olr?tódott ak ak;k at erre ril" tték., akik u ó akkai. • lntuntet4aekkel, konzuli hangon irt lf'\él a utrájkt6r6kt61 Azokkal u elv<'t mult m.agya-
1K>Uu b::,.atelepeken ia. utráJktoróket. még 011akugyan ai- kor, ~kor ~y v1M~1. nary ma • K_ohinym6 iltal megállap1tott I váih·eregt:l+'sd.ki!I u i!IYll!tek , mert Jo'illelri állit6lag hallgatott rokka! pt"di(, & kik n mctak aa-
A Mesaba Range bányuz&i el kerul a munli:UOkal le\"ern:ök. - ~yar. ~Jsí.g new yorki ~tlet,ezet6- álhtóla1ro korli_tol~Pt kih~ 1 tiutviaeloit, ta akik mo el nem ez:ide1g a Bányászlapra á miaho- guk utrijkt_ rak, huem m.fr Ila,, 
voltak I k~lw hogy kivivják: • Dicscked\"e em1e,etik egyehktint. Jé k1Jelentettf', boa- tonkre tnt n!1t6lr:. ho~ rngJa kt 6ket maga.- buknak, azok elbukhatnak bot. ,·& ment munka után. Igaz, h.ogy zugsággal, pw:tOl&ággal, palinkj 
kovete1 ~1Uket, de el voltak töké!• hogy milyen jtil ker,~nrk náluk ~(D"-~ét maRYar bankárt. 0 tud- ból az amer1kat magyarsh·. nap. \ ki!Wrtéi. e,c,t'e eroeebb ,tztlln esak visszatért utráJktvrl'- val toborou.!k la a ull"iJktör6k 
Te arra ia, hogy a kiudelem békéil & munlr:bok él B~tsko János ma~ JI\ ~értT) .. .. ,rost a papok után u ellylt•ti }('!17. 1 a most nem vág:juk ki a n1•k 1 .. • . - 1 mmt • hooverav1 1 m~kú-
l 'lo turelemmel próbáljü: gyar embnr1• b1vatkoz1u1.k, aki T1t~oa szerződéseket, & ki.iwn• tliztviaeliik kün~lke.ztek sorra. __ m11.g,>at'!iHguak ut &I utitlatnll fi' Azt irJak a rendőri íelug)"t'll't v z r - nem ~rdemes u ojaig 
m: a ~nas!.gok urokba s1.ori- 81 do11árt keresett két ~Hben. A •~K k1zaákmányo~~~~ra terYe7:ett. ),t,;rgt>t llkarnak ,1ohni az egyleti kélyet, & pü,zkos uzleti vnanyt) alatt ,lolgozó sztrájktönl ma!ya- bau íoglalkomi P ek a bu.nök 
tiút. tánuh pt>rsze elfrlf'jtt mt>gemli- meg.§llapodást kotott egy UJMág tiszt~f[ht>. hPC.Stelenségre csá- " kriz!lPtbiil llkknr a rnthacl&a to- rok. hogv nekik rendelf'n r11.et valamikor oumarukat boasmljü:: 
. . tt-ni, bOll'Y BoUko szállitja nekik ef[y bankkal, fi ennek l"Olt az ered· bitják az "KYll'tl tisztvistlóket. ni.bb fohik ~ nem menti meg :m- nf'k, hogy jnbban keresnek, 11ui1t I g. 
·"- binyatnlaJdon010kat ter?e~ a utrijktöröket H hogy ilyeufaj- mén~·e_ például, hoi;ty a rentemJi. ha a,; egyleti tagok tiem állnak mi a ma"gvarság egvetlco kinctét ha jum l u1. a plézen éfl hogy ne- -o-
a felel~g, hoo u e~-~:~ ta szolgálat fejében juttatjü: ily tf'tt UJsAg ne~ fofitad eoha el rf en, tönkre teszik a piazkos ut a m.agya; hete1r&eii'élyzö t'tfYlet&- kik M.'mllli okuk_ nincs a utrlJkra I AZ öTODIX lllUJ'LJ:TBU. 
te folyik • v ,r, hogy S. nagy keresethet. olyan b1mk hml~té t, amf'lyh n let érdf'kében a magyar f'!l'YleU'k kt't. amelyeknek a tm:tviaelciit ,·11,u a munkAJuk abban hag.ri ·-
C~u:t:ban ~=.n~ :=:-: U.ttuk mi már a coloradoi nlaki olc1túb~an kin'1ja a roa• irinti hitalmu.nltat. · már keriilgetik h. ell'fJZ r csak úra f'I Titalkoznak lapunk ' 11'-1 · ,\;,r: ötodik (p1ttsburg:h1) k 
ha me;~g n,-en módon gyil- m:trajk idejéb"n, hogy mikép ({yar.:ént:,;:m\~z a bank, amel.J' Az .k 
1 
k trust eom me.g is keritik. pontjá~a~ . letben a mnnkúolr. egyre nyu 
kolnA u amerikai polg!ro'.lr.at,. - megy_ a dolog, a.mikor a atriJktö- u .;;.~,t: uj~~J;k éa a.zok 11zlet• pany :~~"';~ rr:~~1 él óeaka llert ahogyan nem hiuú.nk tob dot:ti: '~J~6z!:~· i:em::~= godtabba.t :ennek & btr nqy ri-
W". n eln k IJl!r régen hadiha- r6k Jóíormá? TA!fyon~kat ke~• vetet6inek mi joguk v&n a péns- muzlaggal telt lenle-ket küldet IH-t olyan pap hintúszerfj IDUD· Uaég .:U.,\t r6k l ~ék l & ui1k ma sem b1rt mernyugoda.i • 
J kuldetett volna • T6t\elm.ilk.re. tele ahhoz kt P t., amit a utriJk árakat megs,.abni, illet5lf'g olva ki egy ember4vel az osszes magya kiJában, aki vigfei dulékert li• ho ~1 tula 'd~n:é n :!'.zUS:,e a uerzódés el!opdásibau. moat 
A• oruic pedig nem törödik utin fizeteU nekik a tinaúr. - sóik Jr:iuü.minvolWra ut m• ""eut5 (érf"takbo.z, • Jeginlibb az ferilja a hive1t eK)" banknak, a.gy iD J ak hpe U k nár biztosra T h<"t&, hogy D 
•emnnt a mtmkbok küzdelmével. lgy .~,~~ ~ajd a hooversvillei gasan tartani, ;an mi joguk un egyleti. tiutvúel5kböz, amelyben nem hihetunk tobbé olyan egylf!t1 ::~~ 8 nem rae • gyobb kit rJedt gfi u:trij.to 
1;rth tellrn ko.tc,nynyel fordul el aztraJktorok la. régi nan magyat eégekrt tö 11 kr• 11tmmi egyebet nem kér tölnk tinl\·iarlö tiazt J~ben af!DI, aki . .. . . vagy munkab tt 5ek ne• 
z emberekt5I, fizetett lapjaik -o-- tenni, ~t 
1
e.ak a.t ~nfnik U~ mep- minthogy· adjik el n~kik a tago- •mté~ ';iCéci jutal~kErt. irullitja töbh~g=á~::o ~e:~ ~ m~ •~:: vúzok nik: 
0 gyetlen u6t ,em. irnak r6la, hogy H } k k mondani i de a koton ('g minden kat. ugy, ahogyan a b1rk!kat 11:ok u egJl"t' ta1Mk ni:;,sora.it. . . . ' . enk ~ gy aokkal 
u ,rebiny!azokat halomra lövik O eresne etetre kir!t, nagy kflr.§t látta tát i~ta.nL \'igyánanak a m&l7ar eip 1~ ~~~ .;~ m:~J-'k :md k;;,k• ~~~•~ 1!1?11&1 mar llem ~ rh~ek 
a bin'f"a arok a Dt>m emelte fel a . . • -•CllJ o &J n n mun u.Ln1Ja. 11-1t l<"m n m -arJ-
tiltak~,6 11.avát. munkásokon ki- többet? l~~~~~~~~~~~l1•k ta-,a,,. ha ,ok tag •ID·uen-,. nak. E, .. UJoág "'ha nem ava~ hát magokat kit,nru a b rh.,. 
viil egy ember aem, 1flert aenki nem eg_yfonoa l<"\'elet kapna vala~e- kozik brle a _u1 nezósbe é8 & mnn• D,'lOmnmaágf.nak a veazt 
mf'r az arfl-tr1 t11l azembc száll- Iy1k nagyobb magyar cfgtől, ,biz- kMok az1ré.JkJarnak megkezdé~ ne.t. A :.Uonongah ·16 \: Iu egy. 
ni A "Magyar Bányá.ula.p" mull toaak lehetnek loenne, hogy a tiszt. be, mert ait tartjuk. hogy ezek- kl"1- bányájábrm m6g eztTiJk an, 
Y-gy megkábitott& a vérea arany heti felhivúa mindenfelé .nacy ~- ' M • l t ' viselöjük el.§rulta, eladta. őket, , hez a dolgokhoz a lapokna.k lelt!· lehet. hogy mbntt Ül 1eunek b• 
ut az on.ú...,t ann,·ira el van• dekl6déat keltett éa bistotr& veu. eg .. _ e e n . liegeuek az illet3kel. elcsapni a mi koziik nincsen éa hogy arra Iy1 jellegu munkazavarok, d a 
n&k foglalv:: •1metoruá.g elnyo- uük, ho,y a.s Egyeafilt Alla.mok- • -, • hivataltól. Védeke:mimk kell a mapk a mnnkúok vannak hint- bosszus felhiborodottsag m.t 
:":v:1s! f:~~~::::!k~!t ~=::z:~ ~~ A B , , Lá métely en_: -o-- va..H11 uonban a munkások ugy :~; ::d:• ~kn11':! tilto-
cicS-.fWeteikkel, hogy u ember- ki a venen,yben. IJDáteltea fe). anyasz nya SZTRAJX: A K.E?IU:NYSZj,N batáromak vala.hol, hogy utrijk- nalt hatbona, hogy betartjit 
flettel most nem törődhetnek - kérjük arra olvuóinkat, hoay a VJDjUN, ha !~pnek, mi mindig feltesszük, elfogadott ez rz&h t. 
mindig la e15bbni tették itt a dol kik u öt dolláros külön dlj elnye- hogy jol!'ot ai: emberek küz:dtlme + 
14rt u: Eltt.n'1. rilére uimitanak, uok jeleni.ék Mindenki megkapb&tj& INGYEN ut & aép bá,. r gy látszik a k mfny uen ek :a~:.:.~:amoe~y!!:W®::u:m:i; 
A munkúok uonban nem ma- :!9~~jta~'!.el=.:,,':~Jék nyáuregényt,akielöfiset • Jlagyu' BánJáwa.p-ra nem birnak belert7Ul'()dn1 az uj u·11 J„gyen a utrijk jogos vagy IONE RUN JOWA.MB 
radnak tétlen. ~,(ritcni kell a, • díj&~ mert~~ derik~. Vlfí1 bekiildi egy barátja el6faeléoé~ 1 ,un&llobe és u UJ rendbe Is nem jogos, Jegyen a kö„tcl!o .A• UJ•bb aen irt,lm ben 
elkeseredetten Jr:üzdó b-cbányáu- ektan"ikut, akiegy-kél'11am- E[•:I'. ,,. ,, / , .1 [[á egyik kisebb 1%bijk a múitat mflt!n.Toa, vagy .nem mél~o1, eg az Iowa iilamban mme, nn 
testdreinket, aegiteni kell_ gyor- :..n & le~bb p6Ji.rt kenai napon- ÓJ Ízelesi QT: eVre egy ao T, 6ri Kelet Penmyh·ani!ban .. - .\ mi azt tartjnk, hogy a mankú M N!nd l"r szer nt ménk • aen.-i,. a 
un & ei:i-dm~ny~cn, mert i~n t&, vagyis & leguorplma.aabb w,.. ================ munkúok 11gyuóldn kel'eSlk az a munkaad6 küzdelmében a mnn miért a b4nyáotzok l galább t v 
nem ,e_g1t mi r&Jtunk aenki, ha- nyáasnak bizonyul. okot, bo~y 01illrt hagyhnuAk ab- kúolrn.ak mindig a aajit, dolgoz6 6ta lrnzdötlek már 
csak mt magnnk nem. Magyar Bányászlap ba. egy pár napca a munkát, mert éa kiitdli testvéreiket kell tAmo- Az emberek '1.IitA.aa. u nnt a 
A 1zénbi.o7áe,;ok 111ervezete ide- -'.bban u eletben., ha & legtöb- sehogy Nm biniak belenyugodni gatni, vagy legal!bb nem kell el- minc run rendszer nemcsak 1gu. 
genkedik az r. W, W. a.narchilta bet keres6 bá.nyáu munkadija, - 136 East 17th Strttt, l't'ew York, N. Y. a 8 óráa munkaiclöbe és mái ujabb ll!nük törni ~• Re-giteni a har,,ai- ú.gosabb de reltétlenul hN1Do-
uenezett6t '8 joggal & helyeaen illet.6leg keresete egyforma 1- ST.erü inté.z.ked6sbe F.zek a& apr6 kat megtömi. aahb ia a biny'8ua nbve & N-
1degenkedik. Az alapaabllyai el6 még egy, va,y több m'4ík ember- sztrájkok rendesen elmtéutl~nul Ez~rt drjnk mi el mindig min m,Hllet6, hogy pir h alatt. mia-
irJÜ: ut is, bou a lokilok esak re1, minden olJU binyáu kap érnek vEae E• eak: vl"DtMég t J~ den ma,,_. embertll hoa atrijk d nJ " uu fasjü. m 
a aeneut tagjait ,eg lyuhetik. '11 diJ&i. 11=====================.! lentenet .-. bbyútokra nfn tar&ek 10ha • menjen, hOIY' a neL 
MAGJVAR BANYASZLAP 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP Uj bányász Szerbia volt, nincs, 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) szervezet. hát a jövőben lesz-e? 
136 East 17th Street, New York 
Wilkesbarre, Pa.. Gyülést tar- Valljuk be ői,;zintkn, ha Ausz. dinánd és népe el nem követ min-
tOtt itt 11. mult héten 25. lokál ki- trián és Bulgárián fog mulni, ak. dent Szerbia restaurációja ellen, 
Ai es,ediill llU;K'f&r W.ny""2lap az. The Only Hnqarlao ltiners Journ.al kuldott d, lt'gátusa, akik ugy ha kor Szérbia, mint náció, megs.zünt akkor rossz helyen alkalmazott 
Epee-ült Allamokt>.a j 1D tbe UDited Statee tároztak, bog, ebzt1ka<lnak 11.z létezni. szentimentális és humanitárius el-
Telephone: Stuyi.·esant 1964. 
l·mtt•d )hne Workers szer, e,:et- Mind a két ország, söt több is veik miattt kiteszik saját hátu-
Szerkeaztá HIMLER MARTON Editor JJIARTIN HIMLER töl é . ._ megalakitják maguknak a teljesen egyetért és megegyezik a kat örökös bajnak, mert nagyha-
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Minden pénzküldeményért teljes 
jótállást vállalok. 
Gyors, pontos és biztos 
A SVRG/JNYI PéNZKVLDéS 
Szikratávirati uton. 
keménys1.én lninyászok külön szer határozatban, hogy ujból a bünök talomra vágyó kondásnépböl soha StJRGiJNYI PÉNZKtJLDÉSI ARAK: 
&a>-ei.üJt .u::::1: t'íYN ,1.00 ln the v!:~=0 .~~.: ... ,1.00 Vt>~tt~;lönválás okául azt J1ozzák ::j:: o~ze:;~~övé'iek (észke lenne bé:::1~0~:z~: :1:~11~j:: ki a jöv6, lOO Korona · 
IUiltöldre • · • • • • • • • • • • • • ,1.lSO Abl"Oflll. · · .U.M fel, hogy az egyo-'t'ges nemzetközi Természetesen, az ántánt batal- az bizonyos, hogy a török.kel való :: !::: · 
)l~elen1k ntlnden -C11ütörtököu Publiahed E,0Nl1 Tblll"SdaJ junióbau ní'm képviiwlhetik t>lég- mak még ma is egyebet akarnak, direkt közlekedési ut 1mha szerb 400 
Korona 
Published by the Hungarian Miners' Organ Publishing Co. l ~. ~!~;.z öt~;akg~:~~~n ~\:tia:i~::_ !~r!:é~~a v!~t:z~;~;t!e:st~!!~:~ ~~~!!:, nvea7a~i~té~~~~á!~aMk~~:~: 600 Korona • 
. . $15.50 1 600 Korona . . $ 81.00 
.. $29.60 700 Korona . . • • . $ 94.00 
.. $43.00 800 Korona . . . $107.00 
. $56.60 900 Korona . • $120.00 
. $67.60 1000 Korona . . . . . $133.60 
.-\ ~t a,c:ru 8'.nyabz.lapot bú>·M:r.olr. irJák, báDJúzokról bánJiszolmak. uának küzdeni a munkaadók el- hil a kondá.~ nemzt•tet illetőleg. len szol'll.Szédok lesznek. A cint csak négy ,zóból állhat. - Minden további azóért 
'The n uugarlan Mfnen Orgau 1a Writ~u f or Mlnera, ot lllloen:, by l\Unera. len. A szerb náei6ra halmozott mel ----0--- 65 cent külön fizetendő. 
Entered aa Second Clau~Matter at the Poat Office at New York, N. Y. Az l'nited Miue Workrni elnö- léknevek nt>m olyan hosszu idő le- AKASZTOFAVAL CSINÁLNAK A POSTA I PÉNZKOLDÉS ARA 100 KORONA $13.00. 
ke levelet irt nekik, amelyben ar- forgása alatt ilyen metamorfózisa RENDET MONTENEGROBAN. Under the Act of March a, 1879. 
ru kiiri ökt-t. ho~y a szNvtzetet kon mentek át: - orgyilkosb61 
llC' robhantsák szét, dC' ez mit sem hös lett, pribékb61 kitartó, szé- Bordeaux. - A jelenleg a fran-
ha'borusa'g e'letre hala'lral"•"ná\t.- ,;,m,ég két lokslt ki- gyenteljesböl "'"'"'· stb,;. 6aomági Boroe,uxban s,ékel-0 
ke1:dödott el tu!aJdonkcppen a1 pétervári deklarii.c16Ja a "nagy es vatalos kOzlemenyében elmondJa, 
Whiskey volt császári és királyi konzuli ügynök Németh János • 1 zártak -~ >'7.C'nezetb~l és ~2ek közt Pa;;sit~hnak a. ~a~okban szen;- montenegr.ói kti_lügyi kormány ~- i-
elég,•tlC'tlem,~g. amely aztán átra hős Szerbiá"'-ra vonatkozólag sok boizy Weber tábornok a. ,eettinJei 395 BROA DWAY, NEW-YORK, N. Y . 
AB.NO, VA. - ~·jra ~ua~yar vér morubb dolog azonban az, ~io_~Y gadt a kl'métiysz~n vidék majd• beszédet keltett. Az ö program• osztrák-magyar sereg~k paranes- •••••••■■■■■•■■••••••••••·■••-■■■-■•••• 
folr a wJ~tsk,·~· uuatt "3 uJra me~ maJ(yar ember házánál kezdodott llf'm minrlen hányhzára. jáhan benne van az osztrák, bol- noka egy proklamáeiót adott ki, 
k ll áll~pi_tan_unk, b~gy a magya- a <lo!og. . k ----o- gár, magyar föld feldarabolása. és a melyben tudtul adta, hogy ha u I u u 11 • u u u I u u u u u u u u u u u u u u I u uu• 
rok úg1 h1há.Ja folytau kf'lt>tkezttt )far legalább ~IÍ.zszor meg1rtu ROSSZUL MEGY A MUNKA. olyan nagylelkü hogy "nagy és Vukotich ,·olt montenegrói mi- , i 
11: eg/.sz hiiborusé.g, bár a pinko-i hogy ne hivják be a m~gyar bií_. ht'Ss Szerbiá"-va't az adriai par- niszter ö; napon belül nem jelent- J D GROSS A MAGYAROK i 
támadók auwrikai f'mlwrl'k vol- ny.ászok a?. angoloka~ italr~ hé.- tokat Olaszországnak adhatja. kezik, el fogja !ogattntni és fel • • P:f!:NZKttLDőJE i 
lak. za1kba, mert abból meg eddig "'-O· Vinoennes, Ind. Az ottani lokál . fogjn akasztatni a két testvérét. 1701 South Broadwa>'"• St. Louis . Mo. 
t·gy tortí•nt a dolog, hogy Mein- ha. sehol jó nem köHtkezt'tt. ~!~~:~:i:.1:, tf'~\n~~;!e: k::~:l':;rtj~ Dc Szerbia egy font_os o~b6l le- A proklamációval e!Z"yidejüleg a bAu1'8aok pútfogúl.t kért 
rnger Diínirl honfitárkunk az .Meinzinger Dú.niel azt állitja. bányászokat, hogy maradjanak he~~tlen,_ ~ertk ~~~-gá~ah l~i;z, =~r mind a. há.rom Vukotich (ejére öt- • U u u • • 11 • 1 • 1 • u u u U • 1 u • • • • u U IUUI u uu • uu 
g.}ik h<l~I a házába hivta t's ital- hol(v más i,;J behivta t's igy nrki pe ig mi.n a e one . e y a. 8 - ven-ötvenezer franknyi vérdijat 
a, kínálta meg. K(>söhb ezt az is n~e kellett tennie mi azonban távol attól a vi~éktöl. A mu~ka káno? nmesen. Szerbia és d1plo- tüzött ki. ■■•••••••••••••••••••••-----••••■ 
•nber-t tübh ill kiivrtfl- s nem t-0· lll'll\ :au ·uk t'Zt a ,~é:r.et€'t mert C~t'IH]{'Sf'I~ mrgy es az egé!IZ lnd,an m~tá~ oly h:lytelen, oly sértt'S, ugy ,veber tábornok azért akarja a 1 0 0 kor hazaku" Ida" k t' 13 0 0 e' rt 
kára annyira szemtelPnek lt'th'k . . J , k'.. . l n•f'k ndéken gyengén kerrsnf'k szmten oly igazságtalan állást fog- . . d á k' 
1 
V, 
1 
• 
1 hogy az ott megiható itallal m·m ilyo;nu~f'll nem kell mast ovetm. az t•mberek. laltak el Bulgáriával szemben, - Vu~oti~hokat mm en rnrond6ene-
. .. e. Ha a bnll7. nem ad rlég. kárét, be --0--- lett légyen az bármily ügy hogy krr1tem,. mert az~k l;l.1.18~ an a A nyugall'ldék !J\11.gyarja forduUou E. St. Loula keresztén baukir-
l gi>dtl'k meg: hanem az u,_eg. keli pa.naszolui a i;upermtrnJ('ut- b 
1 
ir né óha .
8 
ho • többé monarchia sere:gei el1en Jzgattak lAhoz. aki 15 eHr dollAr illaml blztoalték mellett lr:fl.ldl a pénzt u. 
ket lB el akartak magukklll mull. nt'l, va~v el lehet távozni a pléz ZAVAR A BANYÁK ttZEM:f!:. a. 0 ~ p , J ' gy s itt-Ott sikerült is nekik felkelést fe~:2!~~k ~~t~=:~:r b::d~:~~:~~~te~r:t';;ta':o:af~r:~~Ji!!::: :::~: 
1• níngerík. ('ZI trrm~szl·teS('ll röl, de korcsmát csinálni az embe- BEN. mmt onálló o~zag ne létezzen, - szitaniok. lommal régi baltlniulr:boz, all:l 11heaen utba lgnlt mindenkit. 
nem ('ngcdtt·k ; rlulakodai. h·tt a r„k otthonából n('m szükséges. ig~~~~:reszti eékés kon.ferenci- ---------- ILONKA MIHÁLY ÉS NEJE 
~~~~~;:~~/•s_:~<~~:1~:~ :eh:;:~\~1~ Naponként kapjuk a panaszt a Bluefiel~ W. Y&. Az el_mult két án Spalakaiovich az akkori szerb r.==== ==:====;t 2ld7 MISSOURI AVE., EAST ST. LOUIS~ ILL. 
nPpség aw11ban nf'm akart a kido- kiiliinbHző bányaplézekröl, & m('- héü:n egyik árviz & máSikat érte miniszter azt & provokáló kijelen- 1\-,, w. H. Sperow 
bár,ba II kiiliiniisPn az ital elvesz- lyekbt•n azt irják, l1ogy a bókzt az allamb~ns ue-mcsak nagy vo tést tette, bogy: - "békét legkö- FOGORVOS Magyar n&J.óu. Kuglizó Billi.irt': asztal 
t'séb · b~le nyugocini ;._ \"BlÓKág- itatni kell "' kPmek bennünket. g~·oup~ztitá.t-t végzett, de 8 m~D· zelebb Szófiában kötünk... NORTHFORK, W . VA.. Finom magyar Italokat vidékre la ulllltunk 11:lcatnyben ,, 
ga.l mf'gO..'ltromolták a ) 1 rinzinp;t'r hoirr t<'gyiink ez ellen valamit. kttban is. akadályozta . az ácv11.- A kocka forog, a bolgár kerü- x,rt ~!!~:::1~:;_~~~t. :~fv~::lnk!~~gyaroa \"end,gszeretettel 1~;1:~:~•~1':i~~~:.~o~•r.ar 
hbat. kővel. r1·volvert'el. ki mivel Sem mi. st'm a társa...-.ágok nem :~n:~~t;~:1::;\:~~-!:r~\\~/::: lődött (eliilre és ha ravasz Fcr ll.!;;:;;;;;;;;;:;:;::::=::::::;;::::===:=::.I ••••••••••••••••••••••••••••••■••••••••• 
rte.. . . " .. változtttthatják meg ez.t a csun;va \·a, ugy hogy itt-~tt egy hétre is-;_-_::_::.::~~=:::,-;-_"~- =- =_=_=_=-_~-=-~-~-=-;;;;;;;;;-~---_-_-_-_-_-_:--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;-~;:;;:;;;;;:;;:;;;;;:;;;;-_-_-_-_-_-_-_-_-;:-:::====:-:_-::_-::_-::_-::__-_- _-:__-
A r v'.dc u rnegJelent rendorQk szoká!'lt mindaddig, a mig 11ka~ frnn ak~dt a közlekedés s a Rzén- l ■ a:nnIIIIUll ■!' j 111ammmm ■ 1 ~1aammmm11111u11camrrrm:n111p j ■ mmrrn1,l(eiiCIIICJ1IlDDBBI l11rnmrmal,jmcnnmmm111 J111mmmmn ■) 
tá~ parat_ J;otartnztattak u o~t- hA.uyáHz, a. ki ital ntjá11 akar elö- hán,·ák sokat ;;zenvNltt>k 8 vasuti ~ ~-
mmlok kozul, azok azonban, a kik m·iikhöz jutni; mert azt mt>gtil- k · .k h.i á 
61 
, 
abadon ~~radt~k, bo897.nt l!S• t~ni nem lehet senkini·k, hog-y kit OC!II 
1 ~ • • •• "" "" ' 
,dt k Uemu,gmk ,n,n h azok h;vjon a M,ába wndégül. BANYAl'LtZEK VEZETeSE SURGONYI PENZKULDES en a 11ut!Z") arok ell<'n, a kik ne• Okulhatnak a bányászok min- · 111 ill 
k'k e_gitett,·k az ostromot .vis~_za rlenfelé ~s rt>méljiik, hogy ezen• Az Egyesiil~mok bányásza-;· ====================================== ; · 
' ('rm "8 olyan ellensége 11ketfos tort tnl zárt ajtókkal fogadják majd . . . ~ i i 
ki B telrpPn, hogy a 26-án ismH ki az italt kér6 amerikaiakat. h h1vatalá?ak_ egyik foembece 
UJ ult ,-.,rPktolP,;nl-'k két iiclozata · mozgalmat mdit, hogy a supe.rm-
let és 1:talál közt le~g. --o--- tenclentek kezéböl vegyék ki a ÉrtesitJült & Gary és vidéke magyarságát, hogy pénzt az óhazába mérsékelt árak mellett 
:;~~~!;~~~;·1::i:!:~:'.;:::;:~: T:~::~.::E:.,::::::_ f ~f :.~.~~·;r:: Jü~~\I:f i{f i~ ;:1 ,... 5 NA p ALATT ' --- l:i 
brrt, .fnzPk 41.nirgyot, krrrs1.tul- to„ ri>sze, a. munkaugyi o~ztály . . y 
1 
k' é ti t h á h 
nttek. , gy miísik .nu1.gyar eJllht>rt. t~civalt>v~lrg rgy volt __ m_~n.kásve~ :ei;;;
1
kel~: b~n:á:\ól 
0
:;z;tn;g; 
Balogh Pált szintrn nagyon m:g• zn vezet~F,e m:llett mukod1k, aki érthet .ól a váro;i, vagy falusi bi-
~őt7:kk:,,~;:'.;~,"'. -~~:'.~_ :,;;;.i_~: :~~!:s:·~:.t,~::~' i:1~~;;· :·~ ;~~:~+; :~. !~n~~~~;~,.érthet és 1: sz·1 krata'v"1rat utJ"a' n tova' bb1"tunk ;: 
z k, a rendor elet halal kozt le munkaugy1 mm1sztenum munka- ___________ 
1 
1 
lwgnl'k, a 1n ulolkod(,11 mt>g ma~a- ko1., rtitéssel is foglalkoz1k é11 iíl-
aabb fokra há~ott és felm lehet, land6an hirdetik, hogy merre van -------- --
hog\ a za\arok mPg korant f'm ér nak uJabb munka alkalmak Most Dr. D. B. AKERS III Minthogy & drótnélküli sdkratá.vir&ti pén.zküldéa fényesen be-vált, mi a. pén.zkü.ldésnek: ezt agyon és bli.stos módját ■ 
t k , égt>t. a mm1szter k1Jelentette, ho~ FOGORVOS 
~zomorn, hogy krt emb,·r ha\. olyan munkaalkalmak hirdetését. .Jaatlc-e épü.Iet. a Leader 8tol'8 1 a.jinljuk és teljes jótáJ.lást vállalunk a. ha.zaküldött pénukért. Aki tehát ut akarja, hogy pénze gyorsan ég biztosa.n haza.- 1 
doklik, töbh me~:hesiilt. Ps egy aho! -,iztrá~·k·· v.an, a jövöbe1~ nem teleU i érjen, adja fel nálunk a.zonnal, hogy m.kratávirat tal küldjük. i 
m,·, a hiirtönbi> JUt maJd a ve- fo,;tJák kozolm, mert a b1rntal LOGAN, W . VA. 
l'f'kt>di- következtébC'n. A h•~1.o- nrm sd.llit sztrájktöröket sehová Kéri • maaarok p.ArUogbAt. 
: ! Elfogadunk napi árfolyam szerint hadikölcsönjegyzést. .. 
~~ _!emzeti Bank Pittsburghban ! 1 8::: _:::_r::,:: :~~:~::_:~~~. ~á~•· ~ 
lOO koronát$ l 3.00 i ,.,. .. ,~.--Takarékbetétek ~ 
küld most az ó-hazába ;,.,. E lfogadunk pén,t megömsre éo Weat Virginia magyarságának nem kell magyaráznunk, hogy • mi bankunk milyen ~-"'_ 
teljes felelősség mellett ~ erős. Mindenki tudja, hogy mi. Naüonal Ba.nk; éo minden m&gya, tudja, hogy • mi bankunk még • Naüon&! Bankok ~ 
közt ÍI különösen eröe és kiváló. E nnél butos&bb hely nincsen a pénzének. 
' ,.,, •• ~~-; NATIONAL BANK ~ 
EZER KORONÁN rJlLULI KULDEIUiNYEKNllL 
KEDVEZMANYES AR. - USZLETES ARJEGY-zeURT IRJANAK. 
Tho ~~nd National Bank ! ! 
.;. _______ ,..,_r.IFTB __ ..... VE_ ... éo_W.O .. O .. D·PIT1'8·8 .. TREE_B .. ~-~.~-P.AN ..· .. · --P·. o ... . B .. O·X-1 .. :13&-.. 1~--•=1■==--~,.=111 ■==«::::~~=~:==.1 11=•====~,.=,,,.m .. J 
1916 A,OCSZTUS J. 
MAGYAR BANY ASl!LAP 
békegalambol A HÁBORU 
MUNKÁSAI, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I 
~.,,_--~~ : Lesik a 
Sl'AJC l!S A VILAGHABORU. - BESZl!LGETt:S AIOTTA 
HUIOSSAL, A KOZTARSASAG JELES ELNOKtVEL. ~--- ~ ~ fi ~ ! 
ll \1 5 r : 
.Augliában a l11íboru munkasai 
- Hogy ia kezdJemT ••• Van gct1t>ket értem, 1tOkkal könynyebb nak mindig nagyon j1í dolguk volt 
egy oraág, van egJ nép.. Caak· a dolguk. Ezeknek vannak mégis a J6tl•kony18g((lll, de ar. utolsón&• 1 
hogy Sváje nem egy oruAg, nem tartalékjaik, határaikon Jelenté- pok alatt egyenesen Eld_oridób11, 
is egy nfp, éa mégis, hogy ennek keny katonai erödök állanak. keniltek. A háboru kitur&ekor 
:('~f::~ o~:.::~::i_k:;e~!!: serl"g::vájc:~: \:t~:~a~'f:~a~.~::~ ~l~~.n.::!,h~~!~. l~~.t;~l:~:~";!r : '"'IIIP•P-.:::!!11• .... 
aiovet:aégek, örökös nemzetközi rt'(, & mt'ly 87:onban hatalma!tl.bb, nak az t'mbcrek t'zrl"i. Ez a hit : 
m gállapodúokf' mint a hU1ból, ,·érböl, éa vasból ma még núndig tartja magát, no- ■ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
- A gyülölet szánt Tégig a kü- való had9ereg. A mi eroll badae- ha az emlll'rek láthatná.k. hotff : ,..,..=! 
lonbozö nfpeken és u a keverék regünk s várunk a megdönthetet- t'penMéggel nem ugy áll a dolo~ ■ 
svl;, 1 n p taláfÍ m.(>g 11oba 1cm len békeYi(t'Y, a mely minden ha- f's a 1.Mhámosok épt>n t>bböl a hit : 
PÉNZKÜLDÉS 
értzte magát olyan egynek, mint zariu &vájci kebelét eltölti. bői Pinek meg a 11.'gjobban. ■ 
most , · & .ezt a ha~.llf'regf't •nk! .\ h·gkülönhözöbb eimeken kap• : 
- lla azobrau ,·olnék, most el• st>m akarJa é!I Mnkt aem merészeh j.6.k 8 bőkezli künyöradomiuvokai 
kkiiteném a nemzetkö':i be üle-- megwértf'ni. t's u angol köúinsf'g jó szvll~ nem 
t ~g és nemzetközi hfutég szim- - Ma a templom~kat u ágyu• iinzö, mindig ad, mert nem mer 
!~!1~ii:v~:t!~·i,.~;;~=~~~, f;~t6!.,.:~!~ye~ö:::·ka:na!é~~ nem adni. 
an a kJS zóld pizaitoa térséget, a I gyt'lmet,, mert a háboru megvál- A legravaszabb az ilyen ado-
hol a három kanton: - Swy:r;, Uri tor.tatja &J: érzelmekf't. Egy hp- mánygyüjtö között, a ki megala• 
éti rnterwalden öeazeér. Erre a lom azonban megmaratl: - mert pitotta a belgé.kat aegélyez6 Jj. 
pÚ&ltra. erre a talapzatra állita- er.·oek minden nemut minden ki- gát. lf;g lapot is adott ki, azu-
né.m Tell Vilmoa ércalakját, amint magn!.IÓ nagy 111,{'nved.élyr dacára tán íelfogndott vagy husz-harminc 
lJ"otta , .. ilm.os, a lr:öztúaslg mai li szubégét érzi, c.li.inoa lt'ányt, a kik egykor di,·at• 
elnoke fenylii aumekkel rátekint, Ez a iurntt>k Zf"ntélye: - árl.dnök ,·oltak, Je a háboru mi-
mintha k~rdezn6: - Tell, Tell, - \•)\áJc, a ho\á bármikor betérhet att eh'el!Z.itettt'k kf'nyrrüket. Igy 
ml'g v&g.) ◄ most elégedvetll. •• az f'leperlt harcos, !!Zomját eloltják ezek a lányok valóságos attra.kc1-
- :Motta Vilmos nem f'gy kö- éa M'beit bekötözik N puha kéz.. 6i lettek a Wt'f>t.End résznek, -
z11n&égcs embu. Kevf':rék, akár a zel, ré1oT.tvevü azivvt>l simitják el mivelhogy csak1H•m minden járó-
b p a melynek kormánya élén ill. homlok1J'ól a nrhfz gondok mt'ly lcellSt ügyt"t>en e, kedvesen rá.vrt• 
FaJ1lag olaaz. mellemileg francia,· barázdáit. tek arra, hogy vr-gyl"n t>gy uj!lá.-
t11dú. kitartú. n:nduer é9 alapos- Szó Minea róla, okat, nagyon got a. bt•lgák javára. A tolakodó 
Ili&' dolarában pt",lig némrt !'lokat peD\"edtti a köi:tánaRig l•. viselkedé ük miatt a rendc'Srsl!g is 
Er6■ jell!!m. Ez az igaz .,., ! Jdrienforgalomból (,ltünk, ma ho- [ellt'pf'tt ellenük, de mert igazol-
djei tulajdond.ga Ett már a I teljl'in.k bt1 vannak zárva, a megél- ni tud tik, hogy jótékony ügynl"k 
szabad ~váj e h6boritott hegyóriá- heti-s is végtrleniil nehéz lett, - állanak a ~zol~t\latában, w nem tör-
u.1, kék tavai 69 régi neme■ erkol- merL már három nl'mzeti kölcsönt tént semmi baJuk. Késobb a:i:on-
lit'l, szokásai adták neki Oll.tt,ly-' kellett eddig kiboc■Atanunk. Dr ban kiderült, hogy a. közönsége• 
rkl 1. mi ez ahoz kép t, a mit a többi aen bevaaalt öaueg ötven száza-
~zertm~Nmnl'k tartom, hogy nrmzetek, embertár11oaink a1.enved· léka a vállalkozó 7.11.ebében maradt 
ecr ilyen l'cmberrel beuélgetbet. nek é,s 6.ltloznak é,, a mit t en kü- - mig hwuonöt uázalék az et,ru• 
tem. & boldogúg, hogy f' kitünlS !önös kegyPlwéb,)l mi f'lkerültünk. itó lányoknak jut. • me17maratlt 
f/.:-fm )1agyarországr61 a legn11• - Azt kivántl\, hogy a háboru• neifyed ff'lét felrmésztették az ad· 
gyobb tlli:m<'ril é9 a uimpátia r-61 bealiljl"k • En ~ értbe-tö ok- miniutrieiós költségek éí e ak 
legmrlrgf'hb hangján nyilatkozott. nál fogva, -- a blik1>röl beuélek. igrn jelentl-ktt>ltn összeg jutott a 
Kotta elnoI nyilatkosata. Jgy van e! brlyén. Kl"ll lf'nni egy bf'l11:a !1.efil:itö bizottaig kezébe. 
l!lrlSl kezdhetnénk a be11zt'I- 11ontnak l'Zen a nagy, harcban A\- Ez azonban elég volt arra, boty 
det, ~a nem a hábonu6l, l .Még 16 nagy világon, a hol mlndiR" a a jótékony cél uolgálatában álló 
&,Jliny degen UJÚg1róval hesr.él- hékt'rt" gondolnak é11 mindenki A gyüjtö mep:mcnekulji;n a. tórvény 
(tm. nund ~l akart hallani. A bék~röl heuM. uigoru keze alúl. :\'éhány élel-
napokban ,olt 1ttt f':gy francia. 
1 
Az• k gomlolat, a 110k be- mel uazouy sziult·n a háboru ele• 
uel6tt. egy laaz, már régebbt-n azétl eszmékf>I termf'l ée u eszme ~én otthont alapított a. belga ilr-1 
Jr: t or<NI& fs vfgül ufhiny béttl'l, pe(lig unte rl1ppen, galsmbtiuí.r• vái: javára, A val6&ágban igen 
ez llStt egy angol ujégir6 j~rt ni,,. u:·akon vii.zi a béke olaj~gát a. ~el• ke,·~a a belga ár\·a, mert az angol 
am. l gy érzem magam, mrnt va-1 paneélo1.ott han•oMok wve Íl'ie. éa; a fr&11cia. kormány a legtöbb· 
l I h1rff orvosprofea1.or, a kii --Irja meg 1\7. általam nagyra- jéröl gondoskodott már. Kibérel-· 
nem O"Ól)"'ll, na.k. tanicsl,rt jAr• be tilt, most redig egyl'oe!M'u a t<'k l'g). hbat. a homlokzatára f.,1. : 
nak l1ozzi a Ul'DVedö nagybeteg lf'guagyobb C1'0dá_1atom,tArgyát 61 függeS?.tl'ttek egy ct'gtáblKt, bt>·I = 
emberek. euményéi kf.J)flzo, derek magyar a:r;enztek két franria g:n·rmekct. ■ 
Pedig az én lwlyzettm nn- nfputk, hogy ~váje ört áll éa li• egy nöt pedip: megtettek apieA- : 
gyon nrbb, nagyon kellemetlen. gyel. na.n-on figyel. bak é~ igy íelsr.l'rdve sorra kol- ■ 
Blmn t ueretnlk monda.ni, a m'- - Trja meg, hoJZ~ itt mintlnyá- tlulták l,ondon eaalá,ljait is lum• : 
lyf'hb gondolatok agyamb61 az aj jan egyértehnúleg clohi:ozunk az goztattik, hogy at otthonilAn zAz• ■ 
kamra t6dulnak, de dJamra azor- ildott békéért, hogy Svájc bl'ke• és 1.áz belga (ryermek edczik a ■ 
Jin6t kl'll raknom. óvatosnak ~s íalanxjai az rl1u'S kedvező alkalom- kcnvérért 
v gyizatomalr: kell lennrm L'-• mal megindulnak él ff'l1artózha~ A rt"nd6nég nem li;t"l'Il t11d f'l• 
18 
t ·n•m ez ~,·á.J<' hAborus poli• tatlanul, rröfl tit.maclái;s.al hevefl1.ik járni, pedig a két gyermek ürii 
t1kija. a tartÓR, ho1au. talán oróköa b6- aryével már eu„kf't haráeaoltak 1• 
)lb ncmzeteknf'k, a lf'- kl' várflt módon ii 1-e. 
A MAGYAR KIRALYI , 
posTATAKAREKBA 
Az i tt ké~n bemutatott l!agg. Kir. JX)s!atokar.::k.pinztrir künyl-ectke tulajdonosa .\ "IKODÉ.lf T EREZ(~ o St'ffl~t, 
1237 At-enue A, Aew York City) ezét• junius h6 2-án 2000 koronát adott ft!l 1ürgü11yileg, szikratái·frati uton a magy . kir• 
póstatakar,k-"'nztárba· fi "'nz öt nap alatt Budapesten ki t·olt fizeti-e é• az itt left!nyki~zett kün1,1t·tt11ke már j u• 
lius hó 18-án itt New Yorkban megérl.·ezett. 
Ha őn is ily gyorsan és biztosan akar egy Magy. Kir. p1ít1tatakart!k-pénztári künyi·eeskch f'z hozzájutni , küldje pin 
zét hozzám és én sürgönyileg, tJZikratál'irati uton f' lkUldöm a magyar postalakan:kba, künyrd f}':dig négy-öt hit alatt 
k ihozatom. 
Akinek ilyen po,tatakarék plnztári könyve uan, az nyugcdt /ellet , llogy plnze a legjobb helye11 t·an , a honnan amikor 
akarja bármikor kii.:eheti. 
)" k azel 
KIÁU ÍfÓ HIVATAL. 
fi k r po1tatakarékpénztil-l 
M. KIR. POSTATAKARÉKPÉNZTÁR 
BUDAPE>TEN, 
BETÉT-KÖNYVECSKE 
,IIINOENKI KAPHAT ILYE.V .'1. K. POST.4TAKARt:K 1;/J.VYrET PAR Hl!T.-11,.ITT Kl"I.OJf,' Pt,'l;Z&T IOR. 
A háboru és a krinolin. KllU KöLCSöNT FOG KAPNI K1·ss f m1·1 : 
A.tirnulv n [ur u' r, ... n ., de & nuut ad •Y,.."" .,.... . AMEJUKABAN. A MAGYAROK 133 Second Ave. : 
a nm, v.;, valami 
0
..,,!úgg& a u•k vi~/u '. . .,•.két hónapra .uomét PI ·i; , hrlvett•• áll,mtitkár BANKÁRJA NEW YORK 1 
knno m a hiboru kót5tt, ha más urrá lett, kozvetlenul utána Jottek II PP ' • k , k 't ~ ----------' • 
«-m 18, hát ai, bo&Y, a krinolint az JS.~t.-:ki t'at.U'111lö forr~dah~i !it1~:~11:;::1~•rh~fii~s:nto~~;t;~it ta r-- ---- - - - -------------- --------------- 1 
vagy oyomon követ< a háboru, hucai. :•zutin & .hah&naa evok,g kinni kormány rész!re u &meri• : 
• gy m< Jfor<htva, • hábor'.,. kor ,ámuztek, dr ad,valh?l~•k cuk kai Lankároknál, de„ egvllltalán A SZIKRASÜRGÖNYI PÉNZKÜLDÉS MEGTEREMTŐJE • 
w,kok rendsz~nnt l•luJ<IJák a nem rn,ltak nyugo,l~• ,s m•11•~t . lenti a Wi1"on.!ile .kiilpoU• : krinolin iintJáL A krmolinnal hordani ke-1.dték; abg, hoft'y di- n.em Je dsá ._ _____________________________________ _j • 
egyi.it• jár a háborun kívül a fri- ,·1.tha jott, kitört a krimi háboru, tika ml'gválto t. ~ ----------~ ,----:-------------- - - - ------~ • 
Z"Qra 1J1ap.nip 11, m.innél nagyobb u amerikai polglrháhoru. az Még 1913-ban tudulevöleg lr • .- , : 
a =oliD, annál n&gyobb, illetve olau-O<Utrák•ma-,_.r háboru ,, Wil,on határowttan ellene volt Töltse ki ezt a betéti utafrányt BETETI UTAL V ANY • 
maguabb a lrizura IL D c,t már aúm forradalom t,. annak • 1'.!S m,Ui6 dolláros kői- ,a küldje r,, a pinzzel egyült ,1 .IIAGY. KIR. POSTAT,tK,IRt:K-Pl:.\ZT IR Rt.~ztRE. : 
n m M,et wrttoelmi alapon ml'g- {,;.e; ime, mitt lituuk' .:Uighogy csfiunek, melr.et hat európai n~~y- KiAs Emill,ez. ,-;r szi·kratá' v1·rattal Kor.... .li/Ur = 
állap>tanl, h.ory báb~ru ••.,-.ára m,,ke,J
6
diitt az •nr<>pai 
0
..,, bá- batafom •gyutt akan foh•nm ,tt . e .• ,····-· • 
,. tartama ,. ., .. ,kottet&ben ál• boro, mária megjel,ulrk ., ,la<l Amenk!ban • lfontmgton. akko• : 
lana a krinolin nagyságával & ter• krinohnok. l'gyel3re ua:yan e k ~1 hely~~ allamtitkir pedig ez ARJEGJ'ZÉK. K or. f ill. ■ 
jedelméveL . , a ,livatlapokban, dr megjelentek :~';61 lnfolyólag lf'mo0tlott álli• 1: K 
1
,•,, 1, 20:, 1 = 
Ez u übtú azonban nem lB k e U:lyeken bilokon 11em egy · . .. .. · 1• lOO %80 IO $ ____ 1 
olyan Jégböl kapott, _mint ,eokan bátor hiilgy akailt, aki magára i!I . Az _uJ „ko.le1<>n azonba~ egy fD.~- : 100 U 50 ! 1600 an D Tekintetei ■ 
gondolnik, mert tartenf'lm1 pon- vette. Altalánoa elterjedWnek mmába osazl'g, -d_legkf;!Jrb·~r~~j ■ ::: ::·:: 1 :::: • • :::·:o MAGY. KIR. PQSTATAKARE' KPEN' ZTAR : 
tossiggal lebel. bi&onyjtani h rli.· tulajdonképpen ak a motlt'rn mbok ■u-nnt pe 11t et mt 11 : 600 6i.50 ◄ OOo no oo ■ 
mntatn• a kr nolin !a báboru egy• kö,lekedéa !a &nnak eszko,,; ve- van sz6. Daeár& annak, hogy az • 000 11 00 6000 . 160 00 : 
üt.,. [ell!p&ére. Legellluör.u tett.k gála~ mert a knnolinos,ösu•g.kicai ''. a ko.rmány uagyoo : 100 9<.00 sooo ?IOOO • 
ugynnezettt 
1
pauyol krmohn Jottt höhrvek sem az automobilokba, ·
1 
pArtolJa & kolesonilgyet, a new- ■ 800 101.00 7000 910.00 Feladó net·e: _____ ... -·····• ..... ... 1 
divatba. nyomon k vette a bar- af'm.pedig a ,·illan)OI kocaikbal}Orki ,Wal14treti bankárok_ nem : too nooo 1000 1040.00 ■ 
:u:~~~h!b:r1::.,::~:r~~u~: ~•=,ri~•;~;:k ,;~~~.,~:1lni1,11~~ ;:~;:,::::
0
: ü;~g;e~ :
1:!g:~•: :::: ::::: ::::0 ;:;::: f,akhelye és cime: .. .•,.,, -····-················., E 
Fr1nCU1orsúgban iam?t div~tha imitt•amotl a kriuolinok az utóbbi hetWn huz6doznak t61e, a ml"llY· ■ ~----------- Születési llel y~: .... " ........................ A özaég . ·• ........... ···• .tl~gp : 
bcntik, nyomon kt'!" ~ fr:nd" ,.,,endobrn k most ,,.k valam< ~:~• ~:!:10!!.:'.i~:tk:;~:- : Kérjen boritikot is pinzküldö 1 1 
forradalomé u \!l' ig art na- id ni e,;oda '1ár1thatJa el már Ame- r,11 ,·olt szó m•h·et már ziv1•un ■ • k et . SzüleUai fre: • 1 
poleom háboro.k C.akbamar me- , • ■ 
g,nt JoTetett!k ut. a n6t lrln,6 rlka f•J !el& a ibont ,_,. lolyóoitanának a n&gy haszonra • 1 
kamrit a gondollto,ó uuonyok d•hn!t való tekintett.!. =••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1••••••••••••••••••••••••••••••••••· 
A világháboru. 
LEMBERGHE:Z KöZELEDNEK AZ OROSZOK, 
Rbvid szünetelés után ujra megkezdödött az oroszok elő­
nyomulása Galiciában. Az egyeaült osztrák-magyar és német 
csapatok nem képesek feltartóztatni a cár hadait és visszavonu-
lóban vannak Lemberg felé. Az elkeseredett, véres harcok köz. 
rontja, Brody már az oroszok kezeire került, kik - oro!\z jelen-
tPsek szerint - ellogtak kilencezer közkatonát és sok fü1zt.et, -
k6z.tük két tábornokot is és zsákmányoltak nagy mennyi!iéa"li 
muntci6t, necYVenhét ágyut és számos gépfegyvert. Maga a ve-
~g már nem is lenne oly nagy baj, mint az a veszély, hogy 
eu.el kapl!lolatban Lemberg js az ellenség kezére kerülhtt. -
Aionklvül ez baJba hozhatja az északra harcoló német hadsere-
cet is. mert e.setleg oldalba tudják támadni az 01"08zok és igy ve-
k el rós hadállásaikat. a miket szemközti támadásokkal kép-
telenek \Qltak ehenni. A Kárpátok szorosai felöl nem érkezik 
hl1', a mi biztos jele annak, hogy az oroszokat véres fejjel ver-
t!k vissza a védö magyar seregek- · Állitólag hetvenPzer török 
katonát szállítottak a Kárpátokba, hogy segit8égére legyenek a 
mieinknek. l'!szak-Lengyelorsz.ágban is erósen dörögnek az or08z 
gyuk, ostromolják Hindenburg 1-1eregét, dt' minden eredmény 
n Jkül Talin 6 az egyetlen tábornok, a ki cnk győzelmet ara-
tott. de nem vesztett .soha. Egyik nagy new-yorki lap tudósitó-
a - a Times - felkere.i.te Linsingen tábornokot, hogy megkér-
dezze véleményét a mo~t.ani nagy orosz győzelmekről. Lini:iin-
gen azerint az oroszok elönyomulái1a egyáltalán nem aggasztó 
• központ.11 hatalmakra és nem i:iokára jön az idő, a mikor a Kár-
pátokban me&'edtett öreg katonák maguk előtt hajtják viuza 
az oMsz hordákat. 
M I T HESZ8L.VEK AZ OL,ISZ FOGLYOK.• 
~ ·apról--napra uaporodik az elfogott olasz katonák száma 
az osztrák-magyar fogoly táborokban 11 1okszor nagyobb csapa-
tok is megadiák magukat a mieinknek, vezet6ik fenye&"etése da-
ára. Az elfogottak nem i:iokat bu~ulnak: hazájuk jövendő 1,0rsa 
elett • ha megkérdik tőlük, hogy érzik ma&ukat magyar fog. 
dgban, kórusban kiáltanak: - "Köszönjllk, nagyon jól!" Ál-
lltúu.k azermt az olaszok is elég embersége!'en látják el az oszt-
rák-magyar foa-lyokat, a mi ugyan nem nagy dolor, mert arány-
lag elég ke\·él jutott nekik belőle. Olaszország még mai napig 
ainca háboruban Németországgal, pedig növet.aéa-ea barát.ai min-
dent elkOvettPk, hogy rábirják a szakitá.sra. A legutóbbi hetek-
ben a viszony kezd ugyan meglehetős ellenséget lenni s nem le-
hetetlen, hogy tényleg hadüzenet lesz belőle; a mi természete-
. en nem sokat változtat a helyzeten . Id6ig a'inonarchia egye--
dul verte el az oluzokat, most majd a németek is 11eK"itenek. 
NEM HALADNA K EL(JRE AZ ANGOL-FRANCIAK. 
MAGYA R BANYASZLAP 
Bányászok 
kerestetnek 
A Pocahontaa $Zénmez6kön a bányák mind telje, üzemben, telje, idlJt dolgoznak. 
Annyi aok rendelést kapott Is kap mio ma ia e l'id.ik ugy ,zinre, mint koksrra, hogy 1 
3000 EMBER TAULHAT MtG Jó FIZETtSSEL Jó MUNKAT 0 
E VIDtKEN. 
101s Arcn;szrus a 
Élve a halál karmai között 
A HABORU no Hil.OTT.A.I. - VISSZA VAGYóDNAK-E WIG 
A HARCBA A SEBEStlLTEK? - A TULFESZITETT IDEGEK. 
LATOGATAS A PARI.s! SEBEStlLT-KóRHAZB.A.N. 
IIellstroem Ousztás, az ismert gott tagokat, égési sebeket., szét-
avéd iró, a t;toekholmi · · Dagens marcangolt vállakat, rettenetese 
X"yheten·• cimü lapban megrá.z6- tortult réseket at emberi testeken 
an irja le azokat a borta.l.ma.kat, éll kéta6gbeejtö fáaulta.fi.Jrot. :Most 
a melyeket párisi sebesült-kórbá- alkonyul. llár\'ányoszlópos, Ú!' 
zakban teU. látogatásai sonin meg ga bronz...diuea, ornamentiká.a 
[igyelni alkalma volt: ■talonban ülök. Oda kint a nagy 
- Egy olyan terembe léptünk, [ebér ajt6uil'Il7&k.on tul u al. 
- irja Hefütroem - a hol ctak kony félborn!lyában lemond.á.s.a 
egyetlen egy ágy \'"&IL Fiatal fér• telten ül a kis park. Az ablakon 
fi fekuik az ágyban. A régi tör- teketén néz.nelr: be a faágak. Li 
0 ténet, - ti.unhét ,-ránátuilánkot ru, lev61telen karjaikr6l eati lr:3 
kapott éa égéci aebet a combján. harmata hull alá. 
A bángáuok nálunk három éa hét dollár közt keresnek naponta, nem egéuen 8 : llaláls!padt, lesoványodott arcú Ez a Wlloda pihenő helye azok 
6rai munka időben. ~letrt.zonyok a leMt6 legjobbak. Iskolák és templomok minde- i nincsen emberi vonás. .U utolaó oak, a kiket a k~rbhakb61, mint 
nütt, • általában j<>bb az élet e 1.:idéken, mint bárnrelg mtú bángacidéken. I "·'. határára U.. kor lépett. már,. a láb~adoz/ikat, elbocsátottak. Az 
/Jfindenféle leldlágoaitást, t'f1UI/ j6 munkát a köcetkez6 helyeken kaphat: mikor az ellenséges igyu megvil- egyik nyugvo ágyon eg_v föhad 
Iont. Most fekete karikákba me- nagy dölt végig. Egyik karja és 
Algoma. Coa.l • Coke Co., Algoma., w VL I Loulnllle coa.l A Coke Co., Goodwm, w. va. rult szemmel fekszik igyin 61 Cél1'ba hiányzik. f,:;iomaJ:édúg4-
Amerlcan Coa.l Compan1, McComa.a, W. Va. Lynchburc Coa.l a: Coke Co., K1le, w. Va.. tirilh•tes, kemény mosoly ül ki u ban egy afrikai Jovasorvai;rya 
!;~;i,.~t;nc~!~
1•"go1t~•~:·!1::?:;:,i1w~v:.• ~~8 Jr':tr1g~ .. ~o~I ~j;8 6~~.rl~~0;;..~~ va.. ajkán az on-01 láttára. hever. lieg aem mozdult l-c me-
Algonquln Coal Co., Algonqulo, w. Va McDowell Coal a: Coke Co., lfc-Dowell. w Va. @) - En~ed.nilnk kell, ~ogy la.aan re,·en, minden údek.Mdt>s nflkül 
~ctt::!re~~~al· i~~·k;~~-?;.~r:::~:·;ava ::!:~:°C~ .. ~:1c:k~°é~-~p;:tra0k~. ~ . ~~- elsonadJOD, - mondJ& az orvo!f bámul maga elé. Egy gyalogos 
Boltom Cr11ek Coa.l a: Coke Co., Vh1an, w. Va. Pa.ce Coal a: Coke co., Pageton, w. va nekem. - Elveaztette teljesen u hadnagyot épen ug,> öltoi:~t feJ 
~~~!:1~~•~ A ~:!"c~-~-•nf:e;::~• :: J:· ~::;=~~o:. 'b~~~,e~f~ ~~~:•;~~o~~Ú, Va. etzét. Hallueináei6! vannak, az- 6.po1ója, mintha kis fiu lenne éa 
Cro1er Coa.1 a: Colr.e Co., Ellr.horo, w. Va.. or Swltcbbaclr:, w. va.. az helyeaebben az6lva:- nem hal- kúen fogva vazeti 1ri -'tálni a lli 
Cr11tal Coal A Coke Co., Oodfre1, W. Va.. Powbatan Coal a: Cok• Co., Powbatan, W. Va. lucinál hanem ujra él ujra átéli kb \ okb J ~ to á-
Centn.I Poca.hootaa. Coal Co .• Ana.wa.lt, W. Va. Pulaakl troo Compaoy, Eckman, w. Va. 1 ' par a, ,; aar . an evo ot m 
Ellr.born Coa.l .t. Cob ro., Maybeary, w. \' P~mler-Pocah. Collterl• co., P~mler, w. va.. & vele történteket. Don he,·er egy tüzér-badnall'Y, & 
~!!P~~dg,.~f t,lr:~0 t:_~~~~~J~r~. ~ ... "•· :::::!: ~=~: g:~: g::,• ::::.~.~ .";~. . - .·em tudom kiismerni maga- muaziroi:tatJa a bal.lábát, amelye 
Eur ka. Coa.l a Cok• co., &ckma.n, w va. Smolr.eleu Coal a Colr.e Co., Hla.watha, w. va. mat, hogy tulajdonképen milyen men-vvé tett a goly6utötte 11eb .• 
~:~~1 c?!f~1!\,_1!~•;~~~b~~:•w. va.. :~~~«Pac;~~~::::!:!1n~~ ~~-~~rtata, w. va.. körúlm.ények között 1ebesiilt meg máaik u!!rletben egy gyarmati ez 
Glllhun Coal a Colr:e co., Ollllam, w. va Turkey Oap coal a: Coke Co., Enota, w. va., hanem csak annyit tudok, hogy red. uizadosa, teljes di&1.ben: ~=-~:~1"é~r·l t~:k~c_0 1:1::~~~·- ~- Va.. Tldewa.~eDrdg:;t,a:WCoi!·co., Vh1a.n w. Ya.. egy ezred-i.ászlóért folyt a kézi tapk!val, körrallérban, ke&tyü 
Hon.ton Colllerhtt Co., lfaltland, w va. Thomu Coal Co., McComu, W. Va.. tuu, • me1_;b61 ki kellett hozni a ben, szünet nélkül kering u au-
or Klmball. W. Va.. t:pla.nd Coal a Coke Co., Ellr.born. W. Ya. zási:16t, vagy el kellett pUlltulni! tal lr:örül. ••. 
~:::to~•.t~m~~~•K~~i,~~n,:.n~•~·- Va, ~ 1~e;!. .. r=~~o~t:I e~•~~~:.·, ~- Va.. A tuies pokol maga lehetett ott. • 'incs 11ebe, de órult. l[egállás 
Klmball-Pocahoota.a Coal Co., Blc Four, w va.. we,..oolr.e Coal a Colr:e Co., Olatto, w va. ts ez a rémit6 Litvány elvette a nélkúl, egyenletes, uenvedélyte 
u:erencaétlen eszét .. - len léptekkel halad el6re-, körbe 
- Most ujra és ujra maga kö- körbe, körbe • . , Mr. L. E. Tierney, Chairman rül látja. azt, ód.r61•6r6.ra megis- A azoba közP}Wn egy negyvenő 
métlödik Jelkében az átélt borza.- éveanek 16.tszó hölgy ül. Vala.m 
POWHA TAN W. V A. lom. Tiz csatatér borulminU ri- kimondbata.tlan a,:omoruaAg, bi-
aazt6bb, a mikor fantbiálni kei:d. nat van u arcán .• 'éha-néha. hát.-
M J h J Lin I S - Kezét a beteg fejére tette, ra néz a tint felé, a kit ~~n ma r • 0 0 • CO n, ecretary !ti ueUd,n megsimogatta a Je,o- ,.in>znak. A fé,je. E, a rövid 
dnyodott • koponyát. pillant.is elmond mindent. Mom 
Lankadatlan erövel folyik tovább a kOzdelem a francia ELJCHORN W. VA. - Szegény fiul Te sem tartoz- l"édtlménél .aebesnlt meg, moet&n 
f ldön. a hol Kitchener lord hires négy milliós hadM:rege ~ret- tii a harcra uületettek: fajihoz ! m!r meggyógyult és nem aokúa 
né bemutatni a tudományit a nagy vilá~ak, idáig nem valami • a hullaainü arcon, a mely vluza kell t&nie • harcokba. lUg 
nqy sikerrel_ A1 orouok minden vereségük ut.6n azt hozt.6k ~@)@)@@).:@xe 0 K0 e 0 - bt-lesüppedt 
8 párnába, ismét át- tizennégy nap & elölröl kezd.Mik 
íel mentséa-01, hóKY elfogyott a munició éa ezért kellett visaza. vonaglik az eszeveu.ett mciloly- minden: - u aggodalmak, a vfg 
vonulniok. Ezt a mentséget azonban nem ha8zn_Atpatják az an- ---------------------i'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii gú . · · telennek tetuő drakozás a re-
&'Olok. mert ők ugyancsak jól fel vannak szerM\·e mindenféle .CG(J MUNI Cl ó GYARAK. •: megő ilmatlan éjek. az ürts. név 
éa fajta municióval-Amerika jóvolt.6ból. Hoa,- még aem bir- PATIKASZEREJCért Doktor ur, - fordultam a fo- telen féle-lmekkf'l telt napok és 
nak a németekkel, az va16&zi.nüleg azért van, hogy a németeknek Oroszország fővárosában, Péterváron, órié.ai tüzvész pusz- menjen vaa irjon lyoaón az orvos.hoz, - mondja megint a félelmtte. ,juak:6.k ..• 
nem caak a fegyverük jobb, de a karjuk mel' a szivük is. A né- titotta el a partmenti rakt6rakat, munici6 gyárakat, megrako- me.g n~lr:em 6ui.ntén, ~akugyan A tisztek i& elmllyedve üldögél 
metek hösiességéröl valósággal csodákat mesélne-k maguk az dott óceán járó hajókat. A tüz a Néva folyó f6hidján keletke- ~RDEKY KALMAN Yannak olyan sebeaültek, a kik nek. Senki arm bes,:él. Oialr: '!• 
angQlok. A Delville-Wood elfoglalái:iánál több olyan német ka- zett és felt.artózhat.atlanul terjedt tovább, elhamvasztva a hires 111/Óf!YtzeréuM;i, ,·iau.akh-6.nkoznak a csatatérreT a kit musziromak, mormogja nc-
tonát fogtak el, kiknek a testén mindenfajta. fegyver hagyott Putilovske munici6 gyárat, mely ép oly fontos volt Oroszország- aki budapesti egyetemet - Uram, - váluzolt komolyan ha uiszerve: - "Sacrebleu 1" 
már e1r-egy sebet e még mindig védték magukat ezuronynyal, ra nézve, mint Németországban a Krupp-gyár. Állitólag anar- végzett okl. gyóa,-112erész. az orvos, a ki sebesültek u.A:tait ~ aztán a terembtn hirtelen 
kéaael, kézi bombával, ki hogy tudta, birta. Ezen a helyen oly ehisták müve volt a JlYUjtogatás. 3964 Second Aoenue, és eneit 16.tta, hallotta már a hi- megértettem a.zt, a mi a táton.g6 
borzasztó volt a viadal, oly nagy volt a veszteség, hogy az ango- PITTSBURGH, PA. boni kitörése 6t&., - azzal felelek •ebek 61 eaonka tagok birodalmi-
lok megváltoztatták a hely nevét 0 De\il Wood"~ra K I TON(J A KIJZPONTI HATAL/JfAK TERM~SE. iinnek, a mit nem régiben egy an• ban ,rtelmetlen maradt: - meg 
:••••••■■•■■•■■•■ •IIJ gol tiszt _mondot~ ~ekem: . értettem, hogy mit j~lent u: 
Hívatalos jelentbtek szerint a kedvező időjárás folytán az • • • - ~-~1 azt '1~~t ho~~/iaza- u~mt'Sl-uembe nPrni a háboru 
aratás jobb eredményt fog hozni, mint a legutóbbi tiz éven be- : A valódi : ~agyd.~ 1 • eaa r po ba, u v : · · t&té f .1W H , , , • .. . lü.l volt. Amerikai uj~áa-irók utazt.6k be Magyar- Német- és • • aru 1 "· • • em a eu. r eau g ~ 
A nemet kormany .hivatalosan kozh a kétéves hiboru ered- Lengyelországot, és csodAlkozAssal be.szélnek a termés jóságá- • u t noRUS ~DV~D : - Ily~n hiborut még nem élt um, nem H e.ter" ezer hal!l hi 
mény#t: - A közpon~i hatalmak elfoglalt.ak 431.000 négyszög ról a mi P. szo alomnak megérdemelt gyUmölcae Az oroszok : DAD I r.l\.AEJ" • mf'g a nl!g, 611 •~ok a sebt-k, a deg, nyomasztó lelkét, ~em a fel 
k.iJomét.er területe~ mig az elsó év vég~n ez csak 180.0?0 volt. ell;n harcoló h~sereg-et képes ellátni az a tenné~, a mit az el- ■ Csak . I : melyeket az e~~r1 teatekbe tfp• lángol6 lelkeaedéll perce1L A leg 
Az ellenfél f~~lalasa a bábo~u mé.aodik évének befeJeztével lenségtől elvett területen" termeltek lgy a központi hat.almak most Je enl meg ■ I nf'k - egyueruen hihetetlenek. többet, a vép5t érum: - a de 
22.000 négyuog kilométer, mrg tavaly ily_enkor az 10.000 volt. odt.a é ek: h dik hábo, é lé Egés,:Pn más, ha valaki rer.ign!J.. m~dt, hal!lo. eaendet. a melybe 
A központi hatalmak, beleértve Bulgáriát és Törökországot, el• nyug n n zn a arma rus v e · EOYEDCLI ffll'EIMES HA.- tan ét bátran viauatér retgy6- n iuonyat rémképf'i az em~ke-
fotrt,a.k idáil" két millió és hat.azázötvennyolcezer ellenséres ka- HAZUDNAK AZ OROSZ JELENTGSEK BORt'S HRUP. gyulba után. Ei: terméueteRn zetMI kit6rülb~tetlenül elrnerül-
tonát, míg u el96 év végén a foglyok ezáma egy millió és hat- · Tartalmaua „ öanea eu.rópa.J n~m jelenti a,:t, hOflY az el11tánt
1
_•_•_k_. ________ . 
~ lencvenötezer volt. ~supán ~ ~émetországba. i:izállitott Hogy mennyire megbizhatók az orosz jelentések, mi sem ember azf'rt megy vissza bátran, •••••••••••••••••••· 
hadi..r.úkmány volt .1~.036 agyu, 4 m1lhó hétezázez~r lóveg-, 3.450 bizonyitja jobban, mint a legutóbbi hivatalos jelentésUk, mely fflamobt, Olaaorwáaot i.. mnt j6nak, jobbnak találja a caa- • 
26pfegyver és 1 mtlhó 556 ezer fegyver. Ebbe mnce beleértve szerint a Riga körüli harcokban elfoglalták Hindenburg első Ku""ld1"o•·n e' rte 25 cent tatf'ri életet. éa vágyódik ut!- Al&pittatotli 1876. • 
a hadi zsákmány azon része, melyet elvé~l ut.6n a n~metek ..;áncárkait. Drót-nélkUli jelentések meghazudtolják ezt a hi- na. Xéhány hónap ellStt, a dot- • 
azonnal 8 harctéren hagználatba vet~k. K1mut;at.ás szerint át- resztelést. Egyben amerikai haditudósitók is sUra-önyzik, hogy bé rcok ke,:detf'n még megvolt ez a First National Bank : 
laa aW sebeJ5ült német katonából kilencven Vl88zatérhetett a német tisztek vezeté!'le mellett nézték meg az állitólag elfoglalt "lyegel. le-lkPaedés. lfa ai:onban már tisz-
harctérre, kettő .meghalt~ nyolc ka_t~~a szolgál~tra al.kalmat- ~lső eáneárkokat, pár nappal az oroaz hivatalos jelentés elkül- KErJf'11 ua kfl>ff ,rJ~ket tli.n látnak az emberek, és csak u 
tanná dit, a m1 az orvo~1 kezelés k1tunő voltit 1gazo1Ja. flése után akaratukat ITAdik ö•i:e erl'lstn. S 
A.\CERflCA LEOSAO"l"OBB ha rnlir ott \'"an az emb<'r ... 
MAGYAR ARUUAZA.TOL. -Akkor a megteazitett idegek. 
EMIL NYITRAY 
hajtják, korbáoaolják elör:, - !e-
Jc.tte be lemondó kézlegymtéael. . . ..
mentsék a kis SzE"rbiát a végpusztulluit61. Ezek aztán elkezdtek nó lövegek százai rombolt6k az alsó vArost. Nem ellenség tört 77 FIRST AVENU ■ A Pore-)fonceiuu:. nPgyed f!gyik A bet6tekrelwnatotfiaetilnk 
lauan 11letni a 1zerb harctér felé, közben megállt.ak hadit.anAe11ot rá a felhőkarcolókra, de a jóbarát té.madt ellene. Az. Angliának E, : nagy marán-a.z.állója. o. K. ~R. alnök.. 
tartam, az6nokolni és álgyózelmi aürgön~öket gyártani. A végei lilZÍ.n~ muníció robban~ fel a B~ack: Island-i partoko~ és a lövegek NEW YORK, N. Y. : Az egyik napot k6rbbb6l-kór- LOREH :l'BLTZ, pu.attr:aot 
az lett, hogy a szerbek kiszorult.ak hazáJukb6I, az angolok mel" ből öt állam terillete 18 részesült. A kár me,haladJa a hu"zonöt • bbha vindorolva. töltötUm. Lit- 1. 0. NYBE"RO, •· P4-ut&.r:not 
ri&uamentck Szalonikibe pihenni, miután mAr ugyil ehreszett millió dollArt. i'II•••••••••••••••••: tam bep6lyúott katonikat lev!~ ••• ., 
serbia Ennek már jó ideje s azóta rendületlenül alszanak a ~~ 1 ' •••••••~.!~ 
.,orög földön a azövetaéges ser,gek. F'(JBEUJTT ANGOL HAJóS KAPITANY- ~~@)@@@@@@@@)@)@@@@@@@@@@@@)@@@0 -
Most kezd ujra f„léled.ni a bolgár határ, mert megkezdőd- Egy angol kereskedelmi hajó kapitányit halálra ítélte a 1 0 I e s o' p e' n z 1r u I d e' s 
tü: a harco~ nem ~ szovetsegessel, hanem a szerb aerei" megme- német hadbir6ság, mert megkísérelt egy német submarinon ke- .ll. 
netfl lt k1a töredékevel. Az angolok fetsze~ték a izerenc~étlen reaztül gázolni, mikor az megáll6sra ~z61Jitotta fel. Vilmos csá- • 
bM.o ronrYosokat az albán partokon, áthaióztatták őket Szalo- ,zár helyben hagyta az ítéletet 8 dacára az angolok Jármájának, JÓTÁLLÁS tS BJZTOSJTtK MELLETJ' 1 
nlldbe ... most UJra öket eresztí1'. maguk előtt a .bolirarok ell••· fóbelótték a kapitányt. Hadi azemponlból teljesen igazságos I I 00 borona csa'lr $13.00 
la talAn sikerül a azerbeket vegképen kipusztítani s a bölcs volt az itélet, mert minden olyan civil, a ki a háboruban tény- n n 
aqolok enrszcrre két legyet ütnek agyon. Pusztitják e-gyrész- leges katonák ellen tör, halállal btlntethet6. KerElflkedelmi hajó 
r61 u ell.,,..<,et. múréazt megszabadulnak egy kellemetlen, kapitánya ....... békén a hajót, ez kötelesa~re. de ha orvul rá- ,\,. J. Ourchlnszky Box 132 Logan, w. Va. 
eok pénzbe kerf116 baráttól. 1.Amad az ellenfélre, mea-érdemli a halált. = - _ _ - - - _ _ _ €. - _ _ _ 
KJ':T l!l'I HARC EREDMJ':NYE-
MOZOGNA K A SZERBEK IS. 
A SZIJVETSJ':GESEK UJVEGEI BO11I BAZZAK NEW YORKOT 
Görör kikötőben. Salonikiben, sáncolták el magukat azok 
as anaolok és franciák, kiket elküldtek otthonról, hogy meg- - 29-én éjjel óriási dörrésre riadt New-York városa. Robba-
Harrisburg, Ill. 
A.LAPTOKE $100.000 
A loericibb bank 
SALINE OOUNTY-ban. 
Ell 6 i\.l"GCSZTUS 3. MAGYAR BANY ASZLAP 
BANYA TELEPEK HIREI. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• A Ne tegye kockára gyermeke életét SUBA ALÁ REJTETT HADÜZENETEK. 
TILTONVILLE, 0. Uaranyi SHARONDALE, KY. - )1int TRA.UG.ER, PA. - Azt irjúk r,:====::;t"""- lleg van l.llaptua-. hogy mhuSe■ 
Elek magyar teatvér irja, hogy a bt>onüuket érte.i>itenek, a munka onnan, hogy a munka jól megy, !2~e::'!, ':::: ~ h:~,;~:!cl a!:. 
:nnnka ott eleg ro!Ultul meg:r, mert Hharondale-on nagyon jól megy; millden nap dolgoznak és az em- doua Jól 
a be is mennt•k minden nap a bá- 01. ,·mberck minden nap dolgoznak bcrrk tisztességesen keresnek. A Ne hagyja gyermekét sirni! 
TITOKZATOS ELLENStGEK. -A MEGSZAPOBODOrf EIJ.BN. 
StGES KOALICIO. - AMERIKA SEM MARADT SZtlZ, - UT 
ALI.AMA NYILT HABORUBAN A HOS NliMETORSZAGGAL. 
l) &ba, dolgozni esak félnapot dol- és né~- dollártól- hét dollárig ke- bányában .szh·esen vennének fel ' '------; Ne hagyja gyermekét szenvedni. 
goznak. :--dopOli a ln'i.nya, négy- rt!lllek naponta. ~égy é• fél láb uj munkásokat, mert nincsen ele- 1r :: = ~::,:::: :~gtalan 61 nem ~\. németek egyc.slilt elfon égei hatalomnak: ll,·xikón.ak, \m 
ot láb magas a azén benne, viz van magas a szén, a tetö jó és a bányá.- gendö ember. Gecse.s bányák nn- alszik, hez egynéhány ezektől Cüggi•tlen rikának és . "émetoruágna.k 
elrgendo, tUbb a vizes pléz, mint han nincsen tsehol vizes pléz. A nak és a mi tudomúunk szerint ll-------rn Ha ~=e:~~~~-=•v:t.k• állam is csatlakozott. A közpon- F.z pt<lig a köntkez5kép tö -
a száraz, gáz nincs, lejáró kő szin- munkát tisztességesen megfizetik gáz is van bennük. Minthogy az Ha Ida aermekének foga Jön M ez-- ti hatalmak ellen hliborut vi!lt'l az tent. 
ten van 1Jlllldenfelé. llaaina. után és az emberekkel jól bánnak; a emberek az ivó ,·izzel nineeenek :w~':; "!n~'\~1!•! orOJ.z cán;ág, az ola.,;, belga, .uerb Tonor ltllamban élt egy 11' 
~egyes mér~pel negyvenkét cen- lakbok rendeSf'k s szépen vannak megelégedve, & társaság mély ku- 'f1ligh1rd és montenegrói királ)"Ságok, a ja- met farmer. ~hmiJt:~ek hhták 
et .fizetn k egy tonna szénért. A berendezve. Magánosokat és bur- tat veret, a melyet mÍlr is lever- BABY,S SAFETY•t- pá.n eú.azársAg, a francia köztár- Az indiánok egy pár e er lo a 
ányában sur~ncaHleneég elég do gazdákat mo.st szivesen venne tek mintegy hatszázötven lábnyi- A BABY,S SAFETY már ez- saság, - San Marino is, ez a pa- akartak ti1li ezer- t.11L Az tnd1 
~•krau fordul elő és az emberek- fel a társaság s minthogy erre a ra, a hol azonban nem találtak rekre men6 gyermeket megmen• ráuyi közt(t.ra:,;.ág, mely 1915. mii- án katonák hHonultllk t hát an-
k I is Jobban bánhatnának. A2. plézre lehet italt is szállitani, kel- még jő ivóvizet. tett O haldlt6l. jusAban üzent háborut: Olaszor- nak a farmjára mind1·n elő t 
élelem & laká.súazonyok olyanok, lemes tartózkodási helyet talál- E,u ttveg BABl."S S.ll'ETY ara ba.n- szággal vállvetve - és a portugál ha~lhz..,net nitlkfil Slt irlt 
tnt misfeI; a vidék~n. uak ott a bányászok nyáron át. INDIANAPOLIS, Ind. Indiana ~~n ~~= :W~t k::e, ~ köztársaság. ban nem ismenén a. katonJ.knak 
Hharondale nem messze fekszik állam bányái munkához láttak Ja e:g1; kJ 61 mutaau. meg a pat.Urue-- Ezen kivül tényleges háboruban il~·en nemü jogát, tt·kinh·e a dol 
PLUM RUN (RHODESDALE) Williamson, W. Ya.-tól és az oda alaposan és miután a gyenge vi- ~~ .... :::,:r s~n,~c~::;.';ia :i:,~:!; állnak a monakói hercegséggel h !lOt tréfának, eleinte caak nevetett 
omo. Ar.t irja onnan egy ma- tört'hÖ báo}·á.szok legjobban te. szonyok közt ~okan itt hagyták az konipbJ.a 5dlir- 61 patfliban. _ Da 1914. augu.<utna ,hava 6ta, mikor di kt1,ibb alaposan m g r&"t 
gyar bajtArsunk, hogy a munka ~zik, ha W'illiaou.onba váltják a államot, most állitólag munkb- ott hel,-ben nem kapban.i. akkor az összes osztrák, ma,ryar és né- magit a farmján r-s felvette 8 v 
nost csendesen megy, legfeljebb jegyeiket, a honnan már csak ti- hiány van a bányikban. A bánya- ~!dt!nm.1be .!:z!''~:'!!~~-e~u1:J~k inet alath·alók onnan kiutasittat• delmet tajíit egén:,iaiéptal tám 
1l-gy- öt 11apot, ha dolJroznak egy zt'nhat centet kell aztá.n e. \"Ona- tánta.,qágok szerint a bevándorlás nn.inne, Pa s ü ,·eg DADY'S SA.FEn·-t. tAk éa a monak6i katonák eogd- · gatn, 
l!ten & akkor s rs.'\k 5---6-7 6rát ton fizt>tniök. Az ott lakó embe· teljes hiánya okozz& a munkás- _ ROYAL M FC. CO. • 1 délyt ia kaptak a francia seregbe,: 1 :\[ikor az indián barco1ok e 
,annak a binyáhan. Ellyenes a rtk ajánlják t"Zt a plézt & magyar hiányt is, és csak a háboru végé- ~ ._. De _ 'f. Duque1,110, Pa. • ,·aló b1·úllll,ra. lgy kerek tucat I tudomásul vett ·k, lévén ettk a i: 
~anya, a e:,:b mn"'assá.ga három bányászoknak. re remélik, hogy elegend6 embert ■■■■•■••••••••••■••:•••••••••■■■•••••••= ki ebb és naJryobb állam \'i&cl hi-;tonák tudilS éa (,rzö ember k 
1mk és ötodíH suk között ,·álta- kapnak majd. Ebben a reményük- _____________________ 
1 
bor11t Ausztria-:.\Iagyarors,:ág és a !11:iépen visauwonultalc ~ hadit 
1r.o-.ik ht-DUf'. Yan h<'nne átlag UNIVERSAL, IND. - Azt ir- ben könnyen caalatkozhatnak, hős Németország ellen. lnársot tartottak. )[in~l ök nm 
gy sut lejir6 kö is ,·iz is akad ja onnan egy magyar testvérünk, mert lehetséges, hogy töb.b bá- ■■---■••--■■■■■■■■■■•■•■■■■•■■•■■■■■••• Az li.ntán. t hatalm.ek a. föld négy embertelen emberek. megállaprtot 
ch:ge do, gáz nincsen é1 igy !'Iza- hogy a munka nagyon csendtsen nyhz megy majd hazalelé, mint a HA EUIAGYOIT EGtSZStGlfNK ri•széről szá11itják katonáikat. Ed- ták. boin.· ~midt sern amerikai, 
u1d liimpha! 1lol,t0znak. )lasina megy ; két-, legfeljebb ha három mennyi a kijövő zöldek közlil bá- dig egyedül Amerika látezik IK'tn-,aem p('dig mexikói.. tehit T le 
1tln. wgy s mér 18('1 42 ctntet napot dol,zomak egy héten s a nyamunkáta fog majd vá.llalkoz- :\UT csis.U..Jl"SK? HOVA ,1ENJO'.\"K? legesnek, legalább is annyira, -1 a rendes uton kell lb!umi 
fi t·tnek a szlin tonnájáért. Sze- káré nkkor iA nagyon kevés. A ni. y E S ! IGAZ BrZO.SY! Y E S ! 8. mennyire & független államok A liaditanáce tehát hivatalosan 
:::~:t~:;!:~c::t~~~~n~~, ~:;)~& s~:~•b~nl~:~)~ é;iz~~~á: ;::~ KEVÉS A BANYASZ. Ne vtrJDDk u utolM> ~~~~r mir minden kW 1 ::!~ke~~: ~~::!· f~:g!!l:~ :~: ::.:~ze~t :\:~::::c;!:i~ r:_ 
a lakás ira nyolc dollár, az élel- ,lt·'- szer,·e1.etí árak iZerint törté- RóTH f 'I CHJNA V ASBORT 1am még itt Amerikában is hadat 11itettc a császár uemé!yes klpvi 
i,zl'l' ára oi)·an, mint másfelé a nik; a megélhetée nehéz, mert na- Fairmont, W. Va. Az itt széke- • e e üzent hivatalosan ~émetonu:ág. se]őjének: - Smidt farmPrnek. 
hAnyásplézl'ktn. Embert vesznek gyon drha mindt>n. Ar. t>mberek- lő különböző nagy bányatársasá.- ml-fi: • uagf mt"legek beküw.intáe e16tt, mert u EMT, nmT, nak. U k án had t t 
~ 1 épen, de t" bir b11k11ldöje azt kel ilyen ro 7, világban a 11zrrint gok emberei mind uon panasz- EG~ZSWET ad, FA.RKASffV..lGYAT teremt. A föld nagy része mAr érdekel- M ~:n:: a;. o ~ !°kán~ UTAID 
irja, ogy most nem ajánlato~ a hHnnak, hogy mPnnyire. tud a vc- kodnak, hogy kevéa & munka.erii ~~~~~r:trtlutit6 cukorUnl b.Nui'-ln, búm1 baJ ellen = ve volt a háboruban és eddig csak e h n á.r ők en ém ~ 
pl!z a magyar bányáunak. bár ha 7dÖknek hiz<'legni. West Virginia állam éazaki részé- 3 U\'EG ARA. $2.00, ROLAX tMk., vaa $1.00. ■ Amerika hiányzott. mllert k'~ ~ k • ~- e.tik. h ,:-
a nunka johban megy, érdemei,; bf'n, 8 különösen bányAs1.okban A pénzt kiildJe elG're e dmre: : Lá9Sak báf'etcket az uj6lag fel- e e: ; -~k~e '~e i;;u.~het 0(7 
olt dolgo,ni. CUCUMBER, w. VA. - ll•jusz nagyon nagy a h;ány. Allitólag Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára : merült elleo,éges illrunoka~ a mo- :. k ;; .. e eo./~· ~ 
-- Aodrá.c; ma~·ar tes~vér azt irja, titezer embernek tu~nak a bá: 125 A VENUE A, Dept. 1 NEW YORK, N. Y. : lyek hadat üz.ent.6k X"~metország- jan~ a h~o~~~~ IU 
BONNE TERRE MO.-.Juhbz hogy a munka ott JÓI mtp;y, hat nyákban munkát adni, mert a mai • nakt _ 
Pl"ter ma ar te~tvérünk azt irja, napot dolgoznak egy héten az em- hely;,:rt mellett n~rn egy„ bányát r.■. •■••••••••■■■••■■■■■■•••••••••••■■•■■, Elsőnek va~ a Cou~sain köz- A hadjá.ra.~t megke:,:~ték teh4 
gy . 61 bá áb bl'rek. A bánya egyenes, a szén lezártak munkásh1ány kovetkez- ®®@@)@)@)@@)@)@)@)@)@)@)~~I)®@)®@)@)@ társaság. Tudja valaki, hogy hol éa nem annyira a Sm1dt élethe hu~ az_.~ttan.i ~m; :rt an ~ magassága öt éR fél láb benne, viz tében. Mi mindenesetre azive11eb- - • . . • • . . . . • • . '@) és merre van az1 Ez az Allam a voltak 6k nagyon uomjasak. miDt 
;
1
; a J: me!yh;étea ~ n:po„ kevés \""an, gáz semmi: karbájd ben halljuk ezt, mintha mun~a- T ,. e a' r ® franci& Guiana él Braz:ilia ki.lzött inkAbb az 6 óriúi mb.eeére. 
0 
go;- einth n k' :;a ~ lámpákat haszn&lnak.A lejáró klS- hiány lenne, mert abból is l!ltimk ao 'fa- JD. @) fekszik, tizenöt mértfólnyire benn A Shmidt fanno uo b&n 
mara ,most ot on, ~ 1 t'g. é ·ardonké.nt 50--75---$1-et fi- valamikor elegendőt. t,1.1' @ az Atlanti ten erben. Couasain ° D na,, 
bányáJuk geeaea, llll~tegy 2----300 zetn~. A szénért két- és fél ton- AZ EGYESOLT ÁLLAMOK LEGNAGYOBB MAGYAR ® 1886-ban lett ö:&lló. Brazilia le- gyo_n ~eve.s ellenáJiisra taWt&t 
láb mél'"!'ég~e . azedlk az ólm?t, nás kárénként 75 centet adnak. V:tGET •RT SZTRÁJK. EGYLE~8 NEK? . ® mondott ottani jogáról és ugy volt : rnd1án ka~n~ A baret6ru 
mPglehetut \"IUS J!ézeh:l. r:~áo Rr.erenosétlenRég ritkán fordul eH5 Sim.peon, W. Va. A több hónap On.magát é• család1át a legbiztosabban @ hogy FI111fiaonzág veui kezébe e~e~:;,~~:.en~ottat.~ 
~~r~! -:!i '";n.. I\a t :i;:t;rn;egla- S A 8Z élet ára olyan, mint ~ leg- ót& tart~ utr6.jk itt véget ért, Verhovay Segély Egyletnél biztositbatja. @ a __ kormá.d'yitói hatalmat, de ez ne~ aül~t i9. A &e~tell.e~:.,. 
. d h gy p ké k _ tobb más bányaplézen éa e h1r be• még p1>d1g a. binyáazok gy6zelmé- BEA.LLASI DLJAK: ® tortént meg. Jgy aztán Cousl&.Ul ak is elmentek. M . utU-k ';;!:; n eok ~r:e:iatt, ~:or ::Sgk ktildöje ajánlja ezt a helyet a ma- vet. Eli1;m':rték a_ sz:rvezctet éa öt l6-thl ao evea k.orf&: ..... _. _ ... . .. , 8 .00 @ filgge~len k&z~rsaaággá kiálta- ostromot, mert me;~&6dtek ::.. 
Y 
1 
k . t h ,rvsr bánvászoknak. azbalék fuctéa Jav1tist adtak, a 30-t61 40 éve. korig • - • • • • • • • • • • · ·• f.00 i tott k1 és meg 11 válas:,:totta első ól, h ém tt-kbe I er6 
n, olc' órát do gozna. : VlBZOn . a · · -- mi ulp nedmény, még a mai vi- :g:~ :! !:: !:!: : : : : : : : '.::::: ::1::: 0 elnökét. A mostani elnök a ha- :. h~:: ~~ e van n ° yan 
k&z 8 nf',n.;e: káre, 8:~rt vege MORGANTOWN, W. Va.. A:it azonyok mellett i1. ,3-tm ~ 6H• kol'q caalda ecrletek caatlakoú.t& 11Jblmbal 0 todik éa a1, 6.11am hist1Sri6.jának lS b "k áa t d ':ic melr;;au 
a iapna\ z rt at:; t2-\ :gy- irjik onnan magyar bajtániaink, -o---- Tagslsl dU ~uelr:h~~~ ••• , •• , u~o · egyik legérdeke■ebb alakja, a kit ~m erei :nem 11 n me D• 
egy bány sz_~!pon .8 k~ t''~é ~t hogy a munka meg1l.ehf"t613t"n BEZilT KOKSZKEMENC:tK.. Etl'és& ht ~ dlJ 1d t.en öau.elen .. $18.00 0 Alphonse Beaet-ne.k hiVDll. Még A. té t b l k U -S-
~u-rencsétlel.lM"g r,t. . 0 m ' mep:y hat napot dolgoznak egy AZ EGYLETNCL A TAGOKRA SEMMI N8VEN 0 évekkel eze18tt francia tis.tt volt, .. ny azon nn e e 
ile az emb~reket _haJtJák_ és b~n- bftten'. Egyt-nPi, a bányéjuk, a flzén A eonnelavillei kokszkemencéi:- NEVEZENDŐ KIVET:tSEK NINCSBNEK. 0 de valami bünUny miatt azámüz- ~:nk:a - :émetormpak, to-
hatnának, ependr~obbano:• ,·eluk. magal&ga ötA /.s nyolc láb közt bői hatszázat zártak le a mult hé- TAGOK CSAKIS KERESZT'GNYEK LEHETNEK. ték Guianába, honnét kWbb si- triinak ~gy~~;z'-:.:~re!~aa-
::rné;:1:;:~at/~\rly, yt~~: vAltakozik b:n~e; viz akad_n&- tcn, me~ nem képe!tt!k elég sze- = ~~=~n ~-~· '. :: : : : : : : : : : : : : :: :: :: ::1g:::: i került me~kn~e- Atazökött ~ AmerikAbÓl 0ÍII v:m :lenaége, JD; 
_ á! kli.. t hol, de azt kuuavattyuzzák, leJáró net kapm a bányákból, hogy vala- O.OnkuJMI dlJ dm&i, ec- nem e1,-tut6&e •... .. .. . . -• 200.00 határon, és 1me, )Utal.ma lett e ki- pedig kettlS M mind a k tta 16.r :mesen i:: ~i::ii;n u~:~:~w::: k~ nineee_n, (azéntop ~arad) gáz mennyit üzemben tartb89Sá~ .. A ~.::=:,-~ 1:;:~u.~-:? be::.,::;=::: "O::: ~ tün6 f~rfin~k az, hogy m~~ 6 lett getlen, ön6.1Í6 illan,,. e "' 
mbert g 1 . 11zmtén nmcs 'lehol, • 1gy i:i1.abad bányatá.rsaságok azt állitJÜ::, A kö~•U p&zur kilenc hnap111 hetaként _ ....... -• e.oo ® Cou.!B81D kor.társaság elnoke. fet lámpákat haaználnak. Ki.rt!uám.- hogy a munkáshiány miatt nem FolJ't,,on beteC ta&.laln.k telje. két 61'1&: bpD&k ~ fenti @ Ai: elnöknek bitonyára. nagyon 
ra fizetnek a uénért és masina képesek ke116 mtnnyiségü szenet uJ n6k e• ol'Pq mJnden ~=- a közpoutJ. üuUkar J6d,· I visaz& fAjt a szive a azép francia 600.000 TONNÁT VESZl7'Eff 
WORTH, W. VA. CR~P~R, után 62, pik ntán 86 centet fizet- termelni. haaúamelleu 18 tagp.1. ~that6. ~ földre ée gondolta magában, hogy AZ ANGOL TEN ER 
W. VA. - )!agyar baJtár:,;.amk nek kárénként. Szerencsétlenség ,--0----- Egyletek c•atlakozáAra kéretnek. @) elvégre is, lehetett 6 azellStt haza- G ~SZBT. 
h11'8dásn 1zerint a munka ezen a ritkán turtt'nik, az emberekkel ILYEN A BANYASZ 'ALETE. Mvel>b telvlligoaltúsal uolpl @ árnl6, vagy mbfajta közönséges A uu be - . . 
telepen j6.t'. mrgy, mindtn nap dot- meglthet6s<•n bá11nak, tu: iv6Vll GÁBOR ISTVÁN, k. P• tltk6.r. @ gonoeztev6, de itt az idő arra, - .. ksz.,_ 
1 
ek_ rsee Távirati -017-
goznsk és a bán:yás1.ok mo!ltaná- jt,, a lakás élelmiszer nem tulsá.- A2. E~yesült Allamok bányá11za- 3606 FIFTB AVENUE PITTSBURGH, PA. ® hogy lemossa a gyalázatot! no ea-'. imutatá..."Ulban _az. llll• 
han igen jól kne,mek. A s1.én go" .. drAgák. s aki nekünk e hirt ti oa?.tályának a jelentése szerint, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 @@)@)@>®@) Elkezdte teh6.t szidni & némete- : 1 h~-~o: ~eszteséeeit a J1' .. 
magaaAga négy- éa fél- öt láb kö- bekuldte, a,; ajánlja a helyet a t>nnek az évnek négy el~ hónap-1---------------------1 ket és a szöveteégeseit, ebiratta tor\ 1 ~:likta hatszúeler 
ZOtt Yáltakozik. Kevé, "h: éR n.Iét mally&r bánylieioknak. A mnnká- jábau 717 embert ért a bányiban ••••-•••••••••--■.■. --■■■•■••••••••••• Belgiumot, majdnem a az:ive aza- nn ra . · 
van benne, de ezekért külön fi- Rok átlagos keresete a bányában halálos fl.zerencsétlensiig. - Nagy ~ D OfCHTED'S kadt meg Petir '8 Nikit& után, a köA ~kager~aki nagy_tenaerf Ot,. 
zt-tnek. A tttlS jó, az üdetben ntgyven dot!Arra rug .kétheten- örömmel állapitjli.k meg, hogy ke- r • ~ "-. mig végre ia képviselőivel megua- tett- g ~:: moodJa H emli-
olvan 6.rak vannak, mint a pri- ként. ve&ebb, mint a1. elmult év négy p • E 11 vaztatta a hiborut ~émetoNlzig, ugyn~h ~
6
tazangolokll 
'"'t kereskedéa:ekbt-n; különben iR NETTLETON, Pa.. Azt irja on- elllÖ hónapjában, amikor '.78 ~i.- 810 xpe er AUS";tria és Yagy~rorszAg ellen._ ~i:r.l;aés l;J m'á., ~~r:ti:~!: 
bányúzok ott vásárolhatnak, a nan egyik magyar testvérünk nyász halt meg a munkáJa koz- Csur, köav~, rheum&tis:m.Oli Mikor ez megtortént, az elnok ·t ttek 
hol n~kik tet.szik. Munkásokat bog; 8 munka most jól megy._ ben. Arról azonban nem készite- idegellég, milet- é■ isom-merev- összeszedte 300 f6b61 álló badeere- sz~e ekh. é. 'ta dó és 38 vesznek fel é1, e hir beküldője ezt Dolgoznak minden nap és azh·e- nek jelentést, hogy mennyi volt az Bég, hW.éa, gége, torok-fijú 61 gét, ezr.ket kiképeztetette hlSsök- to z dó ez s~dm~O: ~
a helyet ajánlja i11 a maryar bá- M.'n vef-znek fel ujabb munkáso- olyan balesetek :,;.zárna a binyák:- fogfájú ellen. nek ~ elszállitotta egyenesen át é/~~ te:::al~ttjárf.~zeeen 
11yáuoknak. kat i~. A kere ... ct megfelel6, olyan ban, amelyek nem végzadtek ha- Itt van u eredeti caomar k6pe. • Franc1aoruágba. vagy 460.000 tonnat.artalom 
mint a bányaplézeken á.ltalá.ban lállal. i:;,:omoruan nagy lenne az hogy &A f.ruitjlk. Ne fogadjon el A másik hadakozó amerikai ál- mai. 
HOLDEN, w. VA. _ Azt irja 0103tanában s az emberekkel, kü- a. szám eaomagot, ha J:Wlca rajt& a BO~ 1am: - Tonora, a jaqni indiánok Ezeket 8 veszteségeket alka: 
onnan egy magyar bajtársunk, Iönösen a magya.rokkal, j6l bán- -o----- OONY védjegy. orazé.~~• .. ~~Y arr6l nevezetea, - gerraki csata 130-n.6.l több ha,. 
hogy a munka j61 megy, az embe- nak a tá~asig tisztvisel6i. A ma- n•LNYUGATI BANYASZOK Ka.pb.&t6 minden patilú.ba.n 26 61 hogy o;okosen ha~.b~ á.U. ~- jó-egységre és vagy hatazúner 
'N'k szépen keresnek • az állapo- gyar bajtársaknak ajánljuk ezt a EGYEZS:t.GE. 60 centért NI a k6uti61m6l. ke~velo n~p éa gyülolik az amer,. tonnára emelte. 
tokkal mindenki meg lehet eléged- telepet, mert akik itt vannak, F Ad R h d\ Co kait annyira, hogy a hatir men• 
ve. Uj embert mindig azivesell azok mind meg vannak elégedve. Megirtuk a mnltkor, hogy a dél- • • ÍC tef al. • tén hamar lándzsára szedik 6~et. 
vesznek fel 8 tekintve, hogy ,vest nyugati '11amok bányászai tár- 74-80 WASHINGTON STB.UT Ifr! voltak _és vannak Mexikó-
\irginia államban Holden egyike A WYOMINGI SZ.ERZ6DtS. gyali.sokat folytatnak a bánya- NBW YOll, N. Y. val 11. Annyira megszokták mir 
a legnagyobb magyar plézeknek. Wyoming állam bányi.szainak tA.raaságokkal és Oklahama, Mis- ••■■ 6k a h~ozút, hogy a kö~n,é-
• az oda. térő binyáazok mind ba- augusztus h6 31-én j!r le a jelen- MJnri és Arkan.'lal államokra nem- e~ ••111t■-■-•-■•••••-•-■•-■■-■••• ges rablú 11 m1r hiboru. nekilc. Khi a --«flll'Ok n1 .. ~ 
r&túgos otthonra találnak. legi érvényben lév6 szerzlSdéaük I sokára megkötik az ujabb bér- r:====================::;il Sregeik száma lehet vagy busz- Telephon 18' w. 
ezért e hó elsején összeültek ta- szerzlSdést. - Mint értesülünk, a ezer. Jó harcosok, kitűnő rablók .A.L.LOUU, JIIOII. 
JE!ll[IllS, KY. _ Rác, Jstváo oác,kozás,a, hogy az uj .,,mö- tirgy&!Asok pár nap alatt véget CALUMET ST A TE BANK !s nagyon közeli ezonwMsigh&n 1----------
magyar testvér azt irja, hoizy • dést megkössék. érnek, még peilig a bányászok CALUMET, MJCH. nnnak llexik6val. Hogy melyik. Telephon 3U 
mnnka ott jól megy, az embtrt>k Up:y a munkaadók, mint a bi.- kljes gyözelmével Az oklahamai röl ragadt a mL'!ikra az a aok jó p M 
reod„cn km•nek,.. bányákban nyás,ok azt hiszik, hogy„ uj m„ ti,sasá,ok elleo,rték „ egye,~;. Tőke, tartalék éa haszon: $170,000 1 •nlajdooág, nehéz volna megilla- eter adronich 
meg~ülik a mag~-ar munkást. illapodá.a ellHt ali'1' van valami get él 87.zal fenycgetlSznelr, hogy a BETiiTBDB UllDU ltAIU.TOT l'IZBTOR pitanEléig. az ho··' ••- ---~ u •·•· TDIITKBUSI V.lLLALSOZO. 
F,mbl"~ket sriveeien veamek fel aka,lály és pbtosra. vtazik, hogy lf'gközelebbi alkalommal arra az KttLFOLDI 08ZTA.Ll.'l:"NK K6Ill'A.N'l."08 .l.RBA.N' KttLD Plt:lflft' --. P ..., --. 
mindig munka akad minden.ki mig e h6 ,'ége e13tt kéu ]Paz- ar: 1 illamra krilön fognak szerzaMst Kfl'JOk • maoaro1r. p&rtf'Qldt diinok erY 61 uaanuon hintaloe Kladls u.. • _...._.. 
számára e)egendó. nj , égit~ a 7.Pnődés. : "sinilni. '============aaa:;=======.:•okmhybui lladat fbutek UrOI■ OALUDT, IIIOB. 
Louis Joo 
MAGYil BZAL01'0I. 
MAGYAR BANYAS2JLAP 
1916 AVGt:SZTl"S 
TÉNYEK 
- Jltylett d.ul61 •PU. an.u7-•ualagjol-
Tén7, rillualac 61 
egyleti kal&p k6uit.6. 
Mn. FRANK P .lPP 
332 Eut 18th Street; 
NJJWYOBK. 
(1, él 2. ave .. k közt) 
Magyar egylmk bl-
Alommal fordulhat. 
n&k how.m. - M!D-
Wcat u:iveeen ldlldök 
NAGY JóZSEF 
BZABO t!ZU:TE. 
NOBTON, VA. 
lUau ruh&kat m&uk 11tára 
& legjobb kiritelben.-Din.. 
tos uabáa.-Olc,6 úak. 
Dr. L L. BELCHER 
MIWI l...taad C'PMk Coal 0o. 
FOGOR\.~08 
WJJLOH, W, VA. 
lrocJúa a 1\'elch Druc Sto,.. 
feleUfta 
• k6rnyOb•II mac,amc prt• 
rosUlt t4rl. 
ST. LOUIS/ 
MAGYAR VGYV&D 
Weisz Márton 
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A merikás magyarok óhazai I UJ MAGYARORSZA' G 
sorsa a világ-háboru után 
'---------------' 1 
A Magyar f]ányász laP;_ számqra irta 1 
- EGY OREG BANY ASZ . 
VII. 
Kint „árt a hajó a tengeren 
Xapról-napra távolodott Amerikától és 
;,ról-napra jobban közeledett Európához, 
tehát az áldott magyar földhöz is. ts a ke-
délyeken is napról-napra jobban meglát-
szott ez a tá,•olodás, illetőleg közeledés. 
La s.anként elmult az az izgalom, amelyet a 
már szintén megszokott és megszeretett 
Amerikától való elvállis idézett elő, aztán 
111ind jobban és jobban erőt vett az embere-
ken az az érzés, hogy minden nap, minden 
óra, sót minden perc közelebb viszi őket a 
celhoz. Visszavándorlásuk céljához, a szü-
lőhazához. 
S aki azt hi.szi, hogy a nagy hajó tiszti-
kara és Jegénysége nem ment keresztül ha-
sonló érzelmeken és kedélyhullámzi\sokon, 
az nagyon csalódik. 
A kapitány ur P .... .. , a hatalmas szál 
német kénytelen-kelletlenül Amerikában 
,;esztegelt az egész háboru alatt. ö, aki 
t>gyike volt ~émetország legkiválóbb hajó-
ainak ! Bántotta is ez a tétlenség rettene-
tesen, de mit tehetett róla!? A háboru ki-
törése elött pár nappal indult a hajójával 
Xew Yorkból haza s utközben kapta meg a 
szikratávirati értesitést, hogy kitört a hábo-
ru, forduljon rögtön vissza Amerikába, ha 
cs.ak n~m akarja, hogy hires hajója az an-
aolok zsákmli.nyául e.qsék Persze, hogy 
nem akarta! .Megfordult. és Azerencsésen 
vissu is jutott hajójával egy amerikai ki-
köt~be. Igy ha egyrészt bánthatta is. hogy 
kénytel~n volt a háboru egész tartama alatt 
ta\0l lenni Németországtól, viszont élt ben-
ne legalább az a kellemes, boldogitó tudat, 
hogy ö volt a legelső német, aki a világhá-
boru kitörése után bámulatba ejtette a vi-
h\got Nagy dolog volt ugyanis, az adott 
körülmények között, vis.szaj utni azzal a 
ha :kal Amerikába 
11:s ő visszajutott. S mert övé volt a 
dicsőség és az d hajójáé, hogy mint a há• 
boru után legelsönek hazatérő hajós vezé-
nyelhette Bréma-felé az ő hires, neves drá-
ga, szép hajóját. 
Mi sem természetesebb, mint az, hogy 
ennek a hires hajónak hires kapitánya nagy 
becsületben állt az összes utasok elött. 
Kenéz uram is és fiatal veje, Dunn, ér-
deklödéssel, de egyuttal nagy tisztelettel 
tekintett mindig P. kapitányra, valaháni·-
szor végigment az a második osztályon. -
Pedig végigment minden nap legalább is 
egy!Szer a hajó minden osztályán, még a 
fedélközön is. 
- Hallo Cap' - üdvözölte egy délután 
Dunn a kapitányt, aki ép ott haladt el Ke-
néz, a lánya és a veje elött, óriási lépéseket 
téve óriási lábafral 
A kapitány barátságosan fogadta a bi-
zalmas hangu, amerikaias üdvözlést és meg 
állt, egy fekete selyem pántlikát nyujtva 
át emlékül Kenéz legnagyobbik lányának, 
Dunn szépséges fiatal feleségének. Aranyos 
betükkel ragyogott a pántlikán a hajó neve 
és a dátum, melyen elindult New Yorkból, 
mint az elsö hazatérö német hajó. 
Szivélyes beszélgetés fejlödött ki köz-
tük, de csak olyan, aminő rendesen, min-
den nap kifejlődik a kapitány s egyik-másik 
utas közt az első és második osztályon 
- Maga amerikai?-kérdezte egyszer-
re a kapitány Erzsit. 
- Az, - felelte Kenéz Erzsi, - már 
csak azon a réven is, hogy férjem amerikai. 
Mi ketten tehát nem vagyunk visszavándor-
lók. l\fi csak elkisérjük apámat, anyámat 
s a testvéreimet, akik visszavándorolnak 
Hadd ismerje meg legalább az uram is azt 
aZ országot, ahonnan a mi cEtaládunk való, 
Magyarországot. 
- Magyarországot!? - kiáltott fel a 
kapitány olyan örömmel és lelkesedéssel, 
hogy egy tősgyökeres magyar gazda sem 
örvendezhetne jobban, ha :Mag}'arországot 
hallaná emlegetni. 
- Azt, Magyarországot, - mondta 
megilletődötten öreg Kenéz, aki erre a szó-
ra felállt. 
S a kapitány, a nagy német, aki a világ 
háboru előtt talán azt se igen tudt.a, hogy 
mi fán terem Magyarország, vagy ha tudta, 
se sokba vette, most egyszerre elérzékenye-
dett és a pillanatnyi felindulás hatása 
alatt hirtelen magához ölelte Kenézt 
A fiatal Dunn meglepetten nézte a je-
lenetet. 
- UgyancEtak j6 barát lett a német és 
a magyar, - jegyeztt> meg mosolyogva. 
- Testvér lett, nem jó barát, hiszen 
együtt ömlött a magyar és a német vér, -
felelt a kapitány. - Testvér. Az a vér-
keresztség, amelyen a magyar és a német 
együtt ment keresztül a világháboruban, 
soha el nem muló nyomokat hagyott hátra 
a német és a magyar lélekben egyaránt. -
örülök, nagyon örülök, Mr. Kenéz, hogy 
egy magyar család fejével ismerkedhettem 
meg. Egy visszavándorló magyar család 
fejével. A sors rendeltetése folytán ön 
nem adhatta oda a gyermekeit a háboruban 
a hazának, de mint jó hazafi tudta a köte-
lességét és odaadja most, a háboru után, a 
mikor megint csak nagy szükség van reá-
juk. ~i 
Miután megigérte a kapitány, hogy 
estére ujra felkeresi Kenézéket, távozott. 
- Csodálatos, hogy milyen lelkes han-
gulatu ez a kapitány, - jegyezte meg John 
Dunn. 
- Csodálatos, hogy milyen becsülete 
van ma a magyarnak hatalmas szövetsége-
se, a német előtt, - szóltJ{enéz. - Ez az 
elsö eset, hogy tapasztalhatom ezt és hálát 
adhatok a magyarok Istenének, hogy nem 
hiába ontotta a vérét ezuttal a magyar -· 
Elismeri a jó barát és bizonyosan elismeri 
az ellenség is. 
John felkelt és sétálni indult a felesé-
mellett legtöbb magyar, vörb..~. fehér, zold 
zászló és diszités volt látható a tánct rcm-
ben. 
- )!ár csak látom, hogy megbecsülnek 
minket, - sóhajtott fel Kenéz és romében 
elkiáltotta magát, hogy: "éljen a magyar!" 
Hatalmas, zugó, dörgö éljenzés felelt gével ..i fedélzeten, mig Kenéz odaintette 
magához az idöközben elökerült feleségét, rá. 
Róza asszonyt és diadallal mesélte neki a 
történteket. 
Alig voltak a teremben, akik tudtak 
mag,arul és mégi.<i mindenki meg~rtette e 
kiáltást éa ismételte. - Ha láttad volna, asszony! - neve-
tett jóizüen Kenéz. - Ott állt elöttünk a 
kapitány ur, akit persze a John állitott 
meg amugy amerikaiasan, de rá se igen né-
zett a jó Jonhra, pedig ő amerikai, hanem 
engem magához ölelt és majdnem sirva fa-
kadt a kapitány ur. Az bizony! Mondha-
~m örültem. Legalább láthatta a John, 
hogy miféle becsületben részesül -'.A. magyar. 
A hajó annyira Jutott mar, hogy má.3-
nap az angol P$rlok közelé.be kellett érkez. 
nie, ahonnan mlr csak egy napi ut Bréma, 
tehát az nap estfre nagy ünnepséget, lako-
mát, táncvigalmat rendezett a kapitany. -
Az egész hajót feldiszitették s mire beeste-
ledett, valóságos sz&bad táncteremmé vált 
a fedélzet minden osztályon. Az éttermek 
is szépen fel voltak diszitve s a diszités 
persze leginkább zászlódiszböl állt. 
- Meglátom, szerepel-e a magyar szin is, 
mert az az, ami csodálatosképpen minde. 
nünnen hiányozni szokott, - évödött John 
a feleségével s még jobban az apósával. 
Kenéz nem szólt semmit, mert jót re-
mélt ugyan, de félt a rossztól is. Attól, 
hogy hát ha megin~ csak ugy lesz, mint oly 
sokszor tapaszt,.Ituk s hiányozni fog a ma-
gyar szin min~enhonnan. Ki88é idegesen 
léptek tehát be az ebédlöbe, ahol aztán 
nagy meglepetés érte őket. Nagy és kelle-
mes. Az, hogy a német vörös, fehér, fekete 
Az egész est ugy telt el, hogy Kenez 
nagyon meg lehetett elégedve. Láthatta é 
félreérthektlenül tapasztalhatta, hon 
olyan tiszteletet és becsületet szerzett magi-
nak a magyar a lezajlott világháboruban, a 
melyről azelött nem ia álmodhattunk volna 
l\Iikor a kapitány átjött a második osz. 
talyba, hogy a rögtönzött ünnepély alkal-
mából ott is emeljen poharat a végre h ly• 
reállitott béke örömére, rövid be,zédében is 
talált alkalmat arra, hogy a. hösi magyar 
nemzetet s különösen annak hajóján lévo 
tagjait külön megemlítse s unnf'pelje 
_!_ Hát CMk n1·m hiába \'érzett ezuttal 
a magyar, - sóhajtott fel Kenéz, aki elég 
idős és tapasztalt ember volt arra, hogy 
meg tudja érteni, mit jelent az a magyar 
nemzetre, népre nézve, ha a jövőben nem 
lesz minden áron elnyomva, hanem eli.<tme-
rik az érdemeit a legilletékesebbek. A nagy 
szövetséges, a német. 
- Azt hiszem és remélem én is, hogy 
nem hiába megyünk haza, - mondta az 
a!.!'I.ZOny 
- Nem hiába, mert olyan Uj Magyar-
ország lesz ott az ezer éves ország szinén, 
milyenről álmodni se mertünk volna ez 
előtt. S a felépitésben részt fogunk venni 
mi is. 
(Folytatása következik.) 
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THE HOME HOTEL 
Magyar Szá:lloda 
Jó magyar ételek, tiszta szobák, barátságos otthon, a 
magyarok taldlkozáai helye Dél-Colorado-ban. Minden/éle 
utbaigazitáasal éa tandcacsal szivesen szolgál a 
tulajdonos 
són szilletett fiának levágatta az ~agy gondot okozott az udvar-
efcyik kt-zét és az egyik lábát. De nál, hogy milyen diplomáciai mó-
Xl V. Lajosnak feltétlen bámuló- don lehetne a. marokk.6i csiszár 
ja volt és minden áron megakar- kérését udvariasan elutasitani. A 
ta nyerni a barátságát. Küldött-- császár képviselöje udvariasan, 
séget is meneszte~t Versaillesbe, de sürg5sen választ Urt, igy te- @) 
a szóvetség megk0tése céljából. hát a h•ngeréneti miniater meg @) 
Párisban a marokkói küldötteé• is adta a vála!.zt, még pedigle~ @) 
get különös ünneplésben réAtesi- ilyenformán: @) 
Hunter József, Walsenburg, ,::olo. 't,tték a kirUyi utlva,ban és meg- ~ Ha a marokkói c,ászár any- @ 
..J. n·ud~gelték öket egy nagyon fé- nyira ál lesz lhatn a kereutlny- @ 
..,,.'"- oo,.",.•+66Hb,..au+tHomob ... ,.u,.."'.,°',.gá,..la .. t.,.._,..ot/<.,H.,+,d_on,..•· .. ,u,.. .. J o) t't lakoma kiaéret6ben, a, mely ,ég iga.uágait61, bogy 6ttér an-
KÜLÖN NY ÁRI 1T AL ELAD AS 
Jutott már önnek "87kbe, hogy a forr6 n)'irl ld4ben nlnN a vU,li\:on Jobb , ml.Dl ~ Ital T U!iZTA 
OOR v..,- WHJSKEY? S tudja ön, hogy a MORRIS FORST COMPA.'llfY iWetkbm kapja .\ IPttib 
nfpe a LEGJOBB & LEGTlSZT,Ulll italokat a LEGOLCSóUll M'ban? Rop üaleUeletn k fa bari,-
tal.Dk a lecJobb Italokat nernhtiaa: be a legolaa6bh ú-ban, u alibbl Arut a J'8Jjü fel Kl\.ffELE8 
AR.\.KON, a m~lrek e&ak Jttllus & aupntu• hónapokn l'lnfnJe.-k.: 
Vo. 1. \ 'öröe WbJske7 .••.• . .• 1 gallon 82.00 3 gallon ••... • 9.00 10 gallon • 1 17.50 
Xo. 2. \'örös Whbke7 . , ... . .. 1 pllon 1'2-50 3 gaUon • , •.• 1 11.00 J O pllon . • ...00 
No. 3. , •örös Whlskey . , •.. i., J pllon '3.00 3 gallon . , ... 1 12.,ilO 10 pilon • 194,00 
-So. J . Fehér Whtakey ... . .... l pilon '2;.00 i5gaJJon ••. . .. f 9.00 IO gaJJon. • 1 17.DO 
So. 2. Fehér W hlske)' ..•..• , .1 pUon 92,50 3 gallon ..•.•• f ll.00 10 gallo n , • . . 191).00 
'.'lio. 3. Fehér WhWte7 .. 1 saUon as.oo IS gallon . , • . . • 12..&0 10 plloa .... 00 
No. 1. Töl'külr , . . • . • • .. • . • . . 1 gallon '2-ISO IS pllon • . • • • I H ,00 10 p llon • • . .... 00 
No. 2. Törköl y • • • . . .. . • 1 pllon '3,00 IS eallon ...... 1 12.50 JO pllon . ~ 00 
'.'lio. l. SU.-odca . , . . . , l pilon 2.ISO IS saJIOD .••. • • 1 11.00 IO gal lon ••••• t:90.00 
'.'lio. 2. Slfrodca .. • , , . • . . • •. 1 gallon '3.00 i5 gallon _ • . ,. fl2.ISO 10 pilon • f;M.00 
Ohlol bor . ........•••..••• 1 p.Uon 11.00 IS 1ailon . .... f 4.00 10 pi.Ion •. , . .. f 7 .30 
CaU/omJa bor •• .•• , ••• • .•••• l gallon ,uro G eaUon • • . • 8 .ISO 10 p ilon • _ . , . , 11 .m 
CaUfornJaJ Rl7.llng .. , . . ....•. 1 pllon f:.00 IS «M)on . , •..• 1 0.00 10 pi.Ion •.••.• 1 17.30 
'le nalaa.u el ezt a J6 alkalmat és küldje azonnal a rendelWt a ) lone7 Order-rel együtt, boe7 a 
n)·árt Itat eladáa hasznJ.t ~h •ezheMe. F.:g l1b 8'l lf'()-eQ J6 Ital nHkül, & mo.$ a leiJobb aibl(IID 
venni, mikor kiilönÖtl ok-6 , r van. 
:lo'~künk vllll a le,tna«Tobh ralctArunk mJndenfEle J \IPORTA.LT N .\.'IERIK.,U ROR- N P .lLP.Otl-
ból & uokat. a leJ{Oltjióbb ,rban adjuk. - l r Jon telj irJecY&ékü.nk.N't, amtbfon taUl ol7umJt, a mit. 
ön SM"retne megren<k'I.DJ. - K.inoldlúunk lt'CJobl.>, ú-ulnk lfotfflnomabbak. ú-aJnk Jecméjl.6.n70Nb-
liak. - .l6Whmlt. hogy teIJ-n _.,.. 1._ f'l~.-e, •IIU a p&a,k adJ1llt ri-. 
Morris Forst Company ~~ 
Takaritson meg · 25-50 százalékot! 
Borain és szeszes italain. 
r 0MÍroljon magától a borU?rmel6töl é, a ,ze,zo11árt6l. 
ALABB OLVASHATJA A BOR-ARAINKAT.-
(~t.a" 1„ bor 44-tiO gal.lODOfl hordó • , ..•.. f:l t,-
"MÜ rf'Jutr l>nrok 18-M ga.llon08 h<wd6nként. f20.GO, f20,00, -.11.-
0hlo (1a"'t bor 1~ pllonoa hordónként f2l.-
\lU ffrftl borok 48-M pJ.lollOII bord6nkéatf2J.-, t2-I,-, t20.-
61 Sl)I.-
JII FIZETJOK A HADI ADóT. 
~IJIJr1 blró eUrv.si.tltk " dolUrt J,..rollluúnak a ha1ll••l<í 
teJ&ea a fend úakbúl. 
lr.toa t,,IJe11 bor- 6s - ital M"Jf'fD._,kiinkht. 
SZ,U..LITJ.s( •·ELTffELEK: K'-Pf.aa a read0;-lt •J tll&l 
dnR a sd.llltó kvéllel nlamelylk baDna. 
Adjoll Drkllalr. e,a pr6ba,-readel&t. Seat koc.k.blat .,.mndt 
...,.__ k.-kedU.k: arról, boto': - ".llEG LlwSZ &Ltt(;f:0\ F, -
\ .\.G\" \'l~Z.\AI.Nl:"K !\ PL'iZT." 
THE SCHUSTER. COMPANY 
MAGYAR BANYASZLAP 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Junius 16-án emeltük a fizetéseket 
meg tudta azt is, hoc- Breg.ard 
az ö holmiját idöközben elkt> 
tya-vetyélte. Feljelentette azt 
a királyi iityészéanél, a mely 
csalál és sikkasztál cimén vá-
dat emelt a hirhedt k~kedó 
segéd ellen, a kit kUlönben ha-
sonló csalárd üzelmek miatt az 
ügyé~z~ég megkercséHe folytán 
már háromszor megbüntettek. 
A büntető törvény,izék a rovott 
multu kere8kedö-segéd vőleK'ény 
1 
jelöltet egy évi börtönre itélte.: 
Az itélet ellen az il&Yész ,rnlyoa·i• 
bitá.sert felebbezett. 
Elitt:lt marha1zállit6k. - A 
kolozsvári kir. Oc-én~ég had-
viselés érdekei ellen elkövetett 
büntett címén au.al vádolta meg 
Löringer )lárton, Salamon Dá-
vid, Hirsch AbrahAm és Adler 
CLEVE [Hpt. Z. 2211-16·18 Emt I-ik utca, Adám kereskedöt, a kik váa-6-
191s Arm:szn:s a 
Bányászok kerestetnek. 
Ezer bányász 
-kerestetik. 
'.\"ilunk • hin>""-:wk itlaao. uapt kf'N"M'U'I nf-tn, dollár M ött-e. 
N"riL - Két-.n•r adtllDk nau rlu-t#ill Ja,·lf.6~t N "" tehrui:r e~Je 
6ta. - :\U■den b&aa ha, napon btatoa ■ntalr..a. - .l6 illkol'-11: 6s 
t-plomok a t••J.-JWD. 
l'j emMreket ,zin,~n kitanitunJ.:.~ 
United States Coal & Coke Co. 
Gary, McDowel Co. West Virginia. 
BaembeD a ~berltr strfNttl ll&rlr.•th '\Üli és magánoa embf-~lr. a STO'.\"F.(i.\ C'OKE U(I C'O.\L OOllP.\.NY marhák azAllitá.~Ara szerzödést !••···································~ 
.. -----~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ rlrginJai bAnJ'1ba. Pik h rnaajna ... n. n)ltott ltm, ... J6 top ái kötöttek a katonai kincstárral,: Szénvágókat és ladolókat • =.:.:r::~,-~i~~~ •=;111~:f':~':;111~~u~:"s;;[ok~un:=:ü!!~ hogy szerzó~és~ kötelezettséa-U· : k<'rftliink a JffRCóKITSTO\\ ,, I'\. 1.1111: ,,.n,,ba. 27 rnfnJOht. : 
H • h• 1.z- Wh·ebb feh·Ujgo8U41tfrt. lrJon e ('Imre 1ftak)arul: bTO!'IEGA OOKE ket nem telJe111tették mea-fele- • re•- Pittsbu.rghtól, kf'll<'nlf"f! ll<'I), Jő hhak, '-11Hd6 munka, • KISHIRDETf.SEIC ÁRA. aza1 1re~ a11d OOAL oo.· Box 140, 8'1'01':EGA, \"A. löen és a vágómarhAkat, hogy • j6\~to1:t?11•J:~:t~:;!':t~mu~~l•t.~~1:u:111~,r.~t.ln.a femplomok, : 
-- =========== •••••••••••••• •••••••• ••••• •••• ••• • •••• ■ nagyo~b sulyt muta~anak a : • 
IILAD6tisl•loknablnokok,o. 0 SOD EGYE - leméréoelöttsózotttakarmány ■ PJTTSBURGH & ERIE COAL CO. : tonk6ni 11 o.t. B R 1'1 • BANYASZOK, LOADEREK 1:8 JtfASINASOK ■ 310 HOCS~ HUl,Dl'\G, Pl'ITSBl"ftGH, P.\ . ■ 
.tlll.AJIIUG N ~\ti )dlr&lemáJ' Elitélt llute1e111péndk. - A KERESTETNEK és mis ha~onló tAplli.I~k~_al meg ■•■■•••••••••••••••••••••••••••••••••••■ 
miskolci remlör&éi elfoa-ott e&"Y ln.io tlu-~. \lunkauur niraf'I'. • \\h1.11t16 nmuka. etették. A kolozsvári törvény• 
IOl"ODkhi 2D 09U.i lisztcaempénö tá.rsasáa-ot a HEh""DERSON COAI„ COMPANY szék felmentette a ,rádlottakat. 
T.1Ul:J'LA.TOI b~i ~ mely Klein Pinkúz Müller' Hi• 1708 Comnaomualth Bldo. PITTSBURGH, PA. Az ün-ézséa- az itélet ellen !e-
.S~: incMnkén"i $2.00. rul'\Ch és Niederma~ Hermannl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ llebbezés..°'el élt, a mivel most 
--------- miskolci lakosokból állotL A •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• foglalkozott a Curia 3·ik bün. 
JllfflXlT li.PHA.T 1~20 IID.• liszt.csempének a közeli Sajó- 300 M b' , k t tikf t~tó tanAcsa Tarnay János el• 
bw aa,-1 & Tomkia Cove-1 Jt6. ,zentpéter kö~aben minte&Y agyar anyasz eres e • nókléaével. A Curia helyt ad-
b6.nyi.ban. & hol t.elj• erővel megy ötezer korona ért~kü lisztet vá- A PENN-MARY COAL CO.•hoz. va a semmi.séai panaszoknak, a 
t& 61 1, lep:ilebb keraet $2.50 aAroltak & azt mint alma.kül- ~ t:'=t: ~::?~~:~\~u-~:!!;~.~\ ~: ,_ td: törvényszék itéletét meirsemmi. 
•pont&. A.sok a honfit.árak. deményt akarták kicaempélzni ■ti.a 4::k. - Kt'J6rt ,-ardoakbat f2.0G---43.00-lS. - .\ W..ra aAra:r: sitette, és a vádlottakat három• 
1',r- uponta. Am1c a hontitárak. az onúgból. :==:~ea.s~~~--Z:"ca. 't'!t::•~~•;;1=.,~~:;_ ~ évi börtönre ill néayeier koro--
• )dk me,unták m'1' & munici6- A rendórlree Ni dermannt, a uobál lak.'8ok, TillanTrtlácttÚllal h vlin-Hf'lfkkel ell4rra. hk:ota.. na pénzbUntetélre itklte. 
~i, na & faldal&tt.i mun.- ki hasonló cselekményért mii' ::::..~-~: =:."1!~118,!;.mJ~°..: ~:!~~'1:::ia'::~·~~~ A pápa kltüntett~ dr. M6lyl 
~ fordulj&D&k bis&lommal ho&- több izben le volt büntetve, hat;. na,·ebb fehU~ltúfn. torduJJon IIMllnélJf'<tffl, vao le,--a~ r,tuánt _ Dr. Milyi lfltván, az 
ám áll&Dd6 mUDka víse"- van napi elz6rúra és hatszb • ,.,..., POTOMA PtTER erdélyi orvosok n""ztora a mi· 
W.A&GA GYöROY, P. O. box koronapénz:büntethrevalamint HEILWOOD PA. nap töltötte be az orvosi mükö-
ee, Tomkim Oove_ lf. Y. a vAros terilletéról való kitil• I■•• •••••••••••••••••••••••••••••·••••• désének hatvanadik évforduló-
tá.sra itélte. A lefoglalt lisztet ···-· jAt. Ebből az alkalomból a 
OV.Ul . természetesen elkobozták és az United Pocahontas Coal Co. szellemileg még telje.sen fiatal 
Bodnár .A.ndria, • ki háza.mtól. erre vonatkozó miniszteri ren- WORTH, JV. VA. és CRUJtfPLER, W, VA. jubi!Anst kellemes kitüntetés s 
Boardman, P&.-b61 xnáju.1 hó SQ.án delet értelmében az eladAsuk· öt Pocahoutas b6n),bll kf'r'f!lilnk rauuc, 0 ,,_ N ""•lidot1 embtt&- meglepetés érte. MajlAth PÜS· 
meguököti N $26.00-~ &d.61 ma.- ból befolyó öuzeget hadi jóté-- kN,. - A o.i.l.u.nk 1IOIJ;1:o:io:4 maa-1•ruk ~ dollártl,I M dol(jrl,c ke.--. pök a következő táviratot intéz-
r&di burd.dal. ~tik. ~elké- konycélra forditjik. nek naponta. --"-~~~;!1t;:~~~ .. '::.J,~;_~..-.ak, Jó ib; ' th• te az ünnepelthez: - "Szenllé-
rem a m.anar<>la.i, hoa 6risked- - ~~~~==========~~::======;;=;:;:::;:::::=:=:=::-llges atyánk Mályi István doktor 
jlDtk i6le. 36 '"'-:. ~i 1?9" FEHÉR plEGYE. ••••••••••■••••••••■••••••■--•■•■■■•••••• hatvan éves jubileumiról érte--
oúdti. .L -
1 
eöbb irtéJdár. sz"e·knesggfile" hk':'rv,~6laJJ_eglazengt•,.k
1
~.-L6-- A Red lacket Consolidated Coal & Coke Ca. slllvén, u ,ayház éa az emberi-17"' la elvitL • ~e ség érdekében kifejtett mllkö· 
KERf "'" ....,.,,~- rinc Sándort, a aúk„febérvári UJ BANY.AJCAT NYIT déae elismerésiül a "Pro Ecde-
talepallen mesbbottakat, akllt a. ml törvényuék iroda jgaziratójAt N igr uJshb ewbnTkN. hajlandó alk&lmu:al. _\ búyit sia" érdemkereszttel tuntette 
;'_~1~=.:-.!':rZ:::',~~~~ hivatali 11ikkaaztú cim~n nyolc minden aap l""IJN l•.l<>t dvla-&k, Jr,.Jtun4J n1anka m~ ki." - A pipai kitüntet& hire 
am1..-.1 1r. aa79n lte~bata•k n-u ha\i Mrt nre ité!Utk. Lőrinc ~lr. bá:-;~nk ~{~&-j~~;·r~~ .. 1~ 61~=.m:."~ a nyolcvanhat eeztend6a Mályi !1~.b~::~o.::'~;; ~-~•=~ az itélet joge~öro emelkedéae mok. Sok ~-•r et11N-rünk van,-. kH m-c,ar betf"S"" dr. nagysúmu tisztelöi körében 
BtNllt, Cbteaio, 1u utá.n kegyelemert folyamodott, :!1)~~:" ;::,: =~===,•~=~ t~~::_ k; nagy megelégedést keltett. 
--- . . . de kérvényét elut&sitottAk. E J6 ,7.&kc~rek, a kik a S>•kor„ll•n munk-.ri•k •«- A furfango. csend6r. - A 
Munka közben. 
'IAKM a nén, 11 µlklr.el & maidrui.l"al la 11<,lin,aunk, E..._._ a 
hl.nya, Jó a INf'a:0 Mnne. - Kltiin.6 11JJ4 ._alakJlolt lak~ 
Ta.pi~ iakol.ik, \"tll'bon.y F.olf't. \lun.kúbPtr '"1,aa E«J· 
lf't a t.f'll'('l"n. - 'la,r:ino.ciknak Jó m•ua.r ba.m-hAaak. - .\lq:. 
~bbat6 t'fnbf'ntf'k "ól~k aa ■Ukol~. - Töhb pl-iu:t k~ 
hel o41.u.ok. mlnf bárhol IUá.uU. - JrjoD IILll,ICJ"&n11 f'ff'f' a cinu,eo: 
CLINCHFIELD COAL CORPORA TION 
DAl•,TE, VA. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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állandó munkára. Hat láb maga, a ,zi-n. Gtiz ninca a • .,l'Ji~~~~~-~ J,f..:ti;~;~•- fölötti elke&9!jé!lébe-n feJ. ""8 adnak utba hcaalt.4!<t ,_ kül,Onik naa>· sondot fordi• kolozf-lvári honvéd hadoAztAJy • 
.,...,..1 f' ltb~•tt. Tudatom. boa,- akasztott.a makfl"'é• mire éAzre ~~-=~n~:!.!!~\~.~~IIC~ :r.~s;:~ ':.~~~.~~ ·k~J!10~ birósAg dr. Tahy P61 sz6tad08 bányában. A fizeti.t most emeltük J.:(:tazer, áprilU l•én 
fa n:.,.!'.!;~~!1::i ~=~fn:~~~= vették, mea- volt halva. Qt'n éli 9e.mm1 1JAn~tr• nt' lf11:)~n oka a 1!4.n,·Annak. hadbiró vezetése alatt eiy meg. él ujra emeltük 17-én. B6ngáazok keretet~ nálunk nigg. 
■tollló \bl'-n«-tt'-t. "Kl-N'm 4t. l"aff • Tüz egy hadseregsz6lli.t6 tr r:.:ib<'i:.1~:. kl~l~i~111!~.~t~·~;t:~nl~::S::.·rn~ ~~~°;':~~ t~ tévedt csenddr bünOgy<:t tAr. é, fél _ öl dollár naponta. 
r'-'1.a tud••~•_t, nh kedjenek nlem lepén. - Bai;ich Adolf hadAerea- •ont.a. ,lüJJön ho:u.Ank ,_ Itt JA munka •lkalm.at Wil. gyalta, a ki e&"Y bajtArsAt mea-. 
• ~(~~l~;;~~:~~:r.AF-7., Federal. Pa. szállit6 telepén naa-y tüz pUAZ· !ö!,~~nl~~~~~~'\~Pi\-'~~t~~ ttt~~~ :im,t11,~11~'::;.:Z; lopta, s ho&')' a &')'anut magAról C 
K..-..em Hun-,t.h o;..i~• lttott. bmeretlen okból k1gyult a J,O,.(A ,,e\""e: JtED JA("K..ET, w. \"_\, elterelje, a lopást a csendőr- Aracoma oal Company, Logan, w. Va. 
mtl1'•, aaAtJ"falvat lll•tWgü unok.a• két szénával telt hatalmas paJ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~éghez beoNztott ea-Yik népfeJ. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~:.•~.r ... :.tr::;.:~k~el~61!i!:; ~ él telJ~en l.ett. A tuz. •••••••■■••••• ••••••••••■■■■■••■■•■■••■■ kel6re ~•rta háritanL A~on· 
tOSö al L&azl6 z111.or, Bos. u, Whlt- \:esz mel"fekezéaél,en a tuzoltó- • : ban az iaazsáa- csakhamar kide-
mu.a. W ,;a. ságnak a kh:onult katonasag- és : M• 'rt 'I • rült N a caendőr méltó bünte. 
~ ....... ,._. .. tenMm, kfa•m'a nagykOzónsé11 nyujtott „11it- ■ le nem e : Usét elvette. A lopú a Cl<>m-:tn::~.~ r~,\u~o~~;:_~~J: &étet. A kár meghatadJ& a bar· • • • • bordi csend6rörtön mfg- a la· 
J61Nfll., e 0 VIU'DU Brot .. ·o. 3:U0 mmcezer koron6t, a mely azon· West V••gm1a : valy nyáron történt, a mikor az 
Brtdgeport. Coll• ban biztositá.s d,·én me,-térül, U • egyik este Z.!1-igovica Ferenc va-
BIGY AR'tt.KER TF.J.EK \letadda. : l~igoa C8fndör e,yik portyázó 
_, __ , ................. ,... KOLOZS IIEGYE Legszebb ple'sze'n?. • 1körutjár6l Vethi Józ.,ef nép. 
~~~ Z'.~a: Kiloutott m~nya,uo~y. - : felkeló tánával együtt megér-
-'-düoaók lrJa-k el'NI a c:lmttl: Bregard József facér kere!'ked6 kezelt. Az 6rségen azutAn je-, 
:_"-~ , . !DA.t;Z\ • hox IM, RoNiter, segéd Ogy\'édi irnoki illást ka· Kitün6 kereset, igen /6 házak, egé,zaloea cllzongok, /6 lentkezett s az egyik alvó ~end-
-- ------ pott Kolozsváron. Nöa ember b6n.álm6d. őrnek maga mellé rakott ruhA. 
BORVA.TR Kl~R~1~i;
1
K()lall2.Unka, létére udvarolni hzdett Vigh jAb6l két darab tiz koronút el-
-P..._ tnf'CO"frf Wet~ü. A ki Mariska mngánz6nönek, a ki• T A M S, W. V A. lopott. A lopás elkövetése utAn =~ ... ~•~~:_ ~u:.:;,:,.,;1tn! nek háza~~ágot Is igért. Elhi- Vetési népfelkelöt JekUldte az 
_,1. nmPln: BARTOK .JóZSEF, tette vele, hogy bár nös, de fele- Kérdezze meg az itt éUJ maoyarokat. - Iskola, templom, alvó csendörhöz, hogy azt éb-
boll: u1, Elclcwado, 111• sége ellen vAlópert inditott és Verhot.'tlfl Betegsegélgző Eoylet. - Szüklligünk van 50 resue fel s valami kulcsot kér 
KURl1[ uxoe., ~'TII., mihely ez véget ért, öt oltárhoz /6 magyar bányászra. - lr)on tot'flbbi lelvilágositáaérl, jen töle el. Ez meg is tört"nt =.,:~ .:'!!,~
9
~ .. ~~~1.:::; fogja vezetni. Rábeszélte a hi· magyarul, tYI(II/ an11olul: és mMnp, mikor a pénz eltUné-
• • bard w,a1 ad& tnaradt. amJnTI gz~keny nöt, ho&'Y költözzék fel ~ét felfedezték, a i'Y&nu eht6• 
BANYASZOK KERF.STETNEK. 
A---1 lelttDQ&.k: 800 Jó W.,-~ aJ b411J4lakl:&. - ~•1111 
doJll:l)RUlk. 111.AK&i) ... Wlk T-, Jú l.uiT 1, k.,iMp T ........ - ]ü. 
lWIÖ .l.akúhá&ak a t,N,,,_, - Allaad6 muaka & J6 n.et.., 
MAIN ISLAND CREEK COAL CO. 
OMAR, LOGAN COUNTY, W VA. 
Bányászok kerestetnek 
Ntsa M ■4Ueo bi.n16aokat hnllUnk öt,-u7olc U.b maau neuü 
binyilnkba. ,·-. pJcli: 6a mulna mnnka. IJ6 Jevec6, ■:rttott J.im. 
p.a. ,16 lakóbúak •JJ..laopll'cit.'-aal, ESJ fJ9 k6t. C.ODD„ k'-r6k. 
,16 monld8ok Itt .dp ~m.c, kere.hetnak. M"Cft'le.lG embereknek 
el41egeuük .,. atiköl~ Kk hetealr.ln, ttatü.n.k.. 1rJon ma,. 
parul erre a clmre: 
WISE COAL ét COKE CO. 
Dorchester, Virginia. 
~ ~':'-11141&.l'Mi~ :~~ ,·ele együtt Budapestre, a hol e lf s k I e I e sorban tennéaz.ete,um • népfel· 
....... -- _..,...,,,_. &tb- majd állást keres maa-ának. A u m O e e s s O a O I kelö eJlen irányult, de eJiene bi- ii••••••••••••••••■•••■■III ■■•••-••••••--
.... 1U.LlAY .lóZBD', Bos '78, hiszékeny leány a mult év vé- zonyitékokat talilni nem Jehe-
......._ ..... e-én összes ingódgait becsoma- tett. A mesvádolt nfpfelkelö e 1 ·d t. e I e 
SZABADALMAKAT golva,felkMUiz~ttafóváro,ba. TAMS, w. VA. nemhagytaannyibanadol&ot onso I a 10n oa 0, 
-..1:WII ...,.._ ,- HUtilcJlla, _. Bregard utk«5zben elkérte tőle és a vi.z...,_gáJat tovf,bbi folyam6n 
"1A•t.Wt ~ két feh!rnemüveJ és eayéb ín• •••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• nemc.,ak beblzonyitotta ,rtat-
DUOG ZSIOMORD góságokkal mee-rakott J&dijáról ■•■•••••••••••••••••••••••••••••••••■•• laMágát, hanem 1ikerült iA ne--•......,. •-,=i.:;: sz616 vaauti fuvarlevelet. Ezen SHARON COAL & COKE CO. ki rábizonyítani vádoló csendőr 
~-~tr .• a..,.--. fuvarlevelek alapjAn aztán ki Sharondale, Pike Co., K.,.-. tá~Ara annak bilnös.-iégét. 
~ ;:,le•1• ~ORI. vAltotta a vaMutnil a ládákat a 
11:!.":~ 1NI&· -41ad .be. a bennük volt ruhanemüeket el ~~••~)=~t:: tat!~~~~~:;_,"~• .. ~=l~'l"~~•~:=~~ ~\ SZABOLCS MEGYE. 
--- - · ------ zálogoMitotta. Hónapokig- hitfr Mnyikban .a <i2.fn l f:- t(,I IAh n-----. • to11 JA, vlzftl plt'-:1ilnk , 
VJU..AGE HOTEL gette_Vigh ~~ariskát a ~áz"'!ág nlnCfl<'n. M l1'1.óhW~() ~:t.'1~!>"~:~:11::_s. v lll•nJ,·llt~tá.-1 '- Az uj nyiregyházal l6kapi. 
a• ,nomtnaI •Mmben közeh megköté~livel, mtg e:ai az. mE S7-IB.\n ,u,m:H•11:i .1-; n.u.T t;:t.At,r.lT.nt. lány. - Szabolcs vArm{!gye fó. 
Jenk.ins, Rentuck.y 
kere• jó magyar bá.n11á1zokat. Alland6 munka é• /6 fi. 
zeté,. J6 laJ.:óházak mnnak. Gyüléatk tYlf/1/ mulauáook 
részlre a kompánia adott eoy klubházat. i.·an a telepen 
elemi és felső iskola, ugy,zintin templomok U. Bővebb 
felr:ilágositúsért irJon (magyarul) az alábbi timre: 
Jl'RRD, m'rl'ORJI', to)aJdoaoa tán végre megtudta, hogy a ke- wuu-1<;011 , ". \'a. rn N"ntn.vlre un ti•llink u„utoa. ispánja Nyíregyháza vAros rend 
Lecjobh Italon& WUIU nk1M'oll. reskedóaegéd csak alattomosan Jüjjun \"ag) lrjo• al-(1nn.11l IMhrbh f1·hi~tÁ"""rt. örkapitányivá Kiss ~•ndor nyir Mr. Gottlieb Rezső, Box 634 Jenkins, Ky. Jlao.:=•~...=: _.. ,mitja 6t N eue 6pban eem SHilROlf COA.L & OOU CO. SHAROSD.4lE. KY. • baktat tb. f6szolgab1r6t nevezte • 
'911n!OIID.A.LS. PA.. volt a v'16p6rt me,indltanl. De ■■■■■■■■■a■•-••••••••••••••••••••••• ! ki. i •■■•••••••••••••••••••••••■•■■■•■■■•■■J 
